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Legalizacija konoplje je danes priljubljena globalna politična tema, ker mnogi menijo, da 
je po krivici prepovedana. Vse več držav, med njimi tudi Slovenija, v parlamentih izvaja 
razprave na to temo, v letu 2014 pa so se za to potezo odločile že tri države. Z diplomsko 
nalogo želim podrobneje opisati rastlino konopljo in ugotoviti, ali bi njena legalizacija 
vplivala na izboljšanje slovenskega gospodarstva in s tem zmanjšala stopnjo črne 
ekonomije oziroma zmanjšala raven kriminalnih dejavnosti, povezanih z nezakonito 
trgovino z drogami. 
Za dobro razumevanje legalizacije konoplje sem najprej opredelil širok pojem črne 
ekonomije. Velik del črne ekonomije predstavlja nezakonita trgovina z drogami. 
Podrobneje sem se opredelil v nezakonito trgovino s konopljo. Del tega poglavja sestavlja 
tudi podroben opis te rastline in kje vse se jo lahko uporablja, konopljo sem opredelil tudi 
kot drogo ter navedel škodljive učinke in posledice njene uporabe. Zadnji del diplomske 
govori o legalizaciji. Na začetku sem opisal izkušnje in podatke držav, ki imajo že 
legalizirano marihuano, na podlagi teh virov in ostale literature sem opisal ekonomske in 
družbene učinke legalizacije, negativne učinke, ki jih prinese, ter vse, kar mora zagotoviti 
država za njeno vzpostavitev.   
Na podlagi dobljenih rezultatov sem ugotovil, da je črna ekonomija v Sloveniji predvsem 
zaradi njene lege zelo razširjena in da je konoplja tako pri nas kot v ostalem svetu najbolj 
uporabljana izmed vseh prepovedanih drog. Posledično obstaja velika razširjenost 
nezakonite trgovine z drogami v Sloveniji. Ključne ugotovitve pri legalizaciji konoplje so, 
da bi ta zelo dobro vplivala na gospodarstvo in kljub nekaterim zdravilnim učinkom 
konoplje nekoliko slabše na družbo. Na koncu sem tako prišel do sklepa, da legalizacija 
konoplje za rekreativne namene za našo državo ne bi bila najbolj primerna. 




SOCIO-ECONOMIC EFFECTS OF LEGALIZING CANNABIS 
Legalization of cannabis is a global political issue nowadays because many believe that it 
is unfairly prohibited. More and more countries, including Slovenia, hold debates on the 
subject in their national parliaments. So far in 2014, 3 countries have opted for 
legalization. In my thesis I wish to describe cannabis in more detail and find out if its 
legalization would improve the state of Slovenian economy by reducing the share of black 
market and the level of criminal activity related to drug trade. 
For a better understanding of the legalization of cannabis we first define the term black 
market economy. The thesis is concerned with drug trade which represents a vast part of 
the black market. Specifically, it looks into illegal cannabis trade. Part of this chapter 
consists of a detailed description of the plant, its uses and its adverse effects when used 
as a drug. The last part of the thesis is concerned with legalization. It includes the 
experience and data of countries that have already legalized marijuana. It describes 
economic and social effects of legalization based on the available literature and data and 
looks into the state's role in its implementation. 
Based on the results, we found that black market economy is widespread in Slovenia, 
mainly due to cannabis' role as the world's most widely used illicit drug and consequently 
by a large prevalence of illegal drug trafficking in Slovenia. Key findings show that 
legalization would have a very positive impact on the economy. Despite of the plant's 
medicinal effects, it would have a somewhat negative effect in society. Finally, I came to 
the conclusion that legalization of cannabis for recreational purposes would not be most 
suitable for our country. 
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1 UVOD 
Črna ekonomija je pojav, ki povzroča javnofinančne primanjkljaje. V diplomski nalogi sem 
obravnaval probleme črne ekonomije na področju nezakonite z drogami predvsem iz 
ekonomskega vidika. Problem prepovedanih drog je praktično razširjen po celem svetu. 
Proizvodnja in prodaja prepovedanih drog je v tesni povezavi z organiziranim kriminalom, 
saj gre za ilegalno dejavnost, ki velja za eno izmed najdonosnejših v svetu. Kriminalnim 
združbam ta panoga predstavlja glavni vir dohodka za njihovo delovanje. Glede na 
podatke, ki prikazujejo visoko stopnjo črne ekonomije na področju trgovine z drogami, 
osredotočene na konopljo, menim, da bi njena legalizacija vplivala na zmanjšanje 
proračunskih lukenj, saj bi bila prodaja konoplje obdavčena in bi njena prodaja pomenila 
dodaten denarni pritok v državo. Posledično pa bi se zmanjšala tudi stopnja kriminala. 
Prikazal sem podatke držav, kjer je konoplja že legalizirana in nato naredil povzetek, kako 
bi legalizacija konoplje pozitivno ali negativno vplivala na ekonomsko stanje države in na 
stopnjo črne ekonomije v Sloveniji.  
Za takšen naslov sem se odločil zaradi trenutne aktualnosti legalizacije konoplje, o kateri 
sem zadnje čase veliko poslušal v poročilih in prebiral v časopisih. Tako sem se odločil, da 
bom podrobneje proučil ta za enkrat še zelo malo raziskan problem. Z diplomsko nalogo 
sem želel ugotoviti, ali bi legalizacija konoplje vplivala na izboljšanje slovenskega 
gospodarstva in s tem zmanjšala stopnjo črne ekonomije oziroma zmanjšala raven 
kriminalnih dejavnosti, povezanih z nezakonito trgovino z drogami. Eden od ciljev je bil 
prikazati razširjenost trgovanja z drogami. Osredotočil sem se na trgovanje s konopljo, saj 
se vse več držav odloča za njeno legalizacijo. Prikazal sem, kako vpliva na ekonomsko 
stabilnost države, na zdravje in varnost prebivalstva ter na stopnjo kriminalne dejavnosti. 
Prikazal sem tudi negativne učinke, ki jih povzroča črna ekonomija na področju trgovine s 
konopljo, in skozi poglavja ugotavljal, kakšna je zveza med temi učinki in nedovoljeno 
trgovino s konopljo in kako bi njena legalizacija vplivala na povečanje denarnih sredstev v 
državni proračun. Na koncu sem ugotavljal, kakšen nadzorni okvir mora postaviti država 
za legalizacijo konoplje. 
Cilj diplomske naloge je opisati problematiko, ki bi se pojavila ob legalizaciji konoplje. 
Odgovoriti sem poskušal na naslednja vprašanja: 
‒ Kakšno je stanje črne ekonomije na področju prepovedane trgovine z drogami – 
konoplje? 
‒ Kdo vse je že legaliziral konopljo in kakšni so bili razlogi za to? 
‒ Ali bi legalizacija konoplje vplivala na izboljšanje slovenskega gospodarstva? 
‒ Ali bi legalizacija konoplje vplivala na zmanjšanje črne ekonomije oziroma stopnje 
kriminala? 
‒ Kakšen je vpliv ilegalnih dejavnosti na bruto domači proizvod? 
‒ Kakšen bi bil vpliv na zdravje in varnost državljanov ob legalizaciji? 
‒ Kakšni bi bili negativni učinki legalizacije konoplje? 
‒ Kaj je potrebno zagotoviti oziroma kakšen je nadzorni okvir legalizacije? 
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V diplomskem delu sem si zastavil tri hipoteze, ki sem jih na podlagi dobljenih rezultatov 
potrdil oziroma zavrnil. 
Hipoteza 1: Legalizacija konoplje pozitivno vpliva na izboljšanje stanja gospodarstva.         
Hipoteza 2: Slovenija ima v primerjavi z drugimi evropskimi državami relativno visoko 
stopnjo uporabe marihuane.  
Hipoteza 3: Legalizacija konoplje zmanjšuje stopnjo črne ekonomije oziroma kriminala. 
V diplomski nalogi sem uporabil opisno oziroma deskriptivno metodo s študijo različne 
domače in tuje literature. Vire bom črpal iz strokovnih in znanstvenih člankov, ki se 
nanašajo na črno ekonomijo in legalizacijo drog. 
Diplomsko delo je razdeljeno na šest poglavij. Uvodnemu delu diplomskega dela sledi 
opredelitev zelo razvejanega pojma črna ekonomija. V naslednjem sklopu diplomske 
naloge je predstavljena nezakonita trgovina z drogami, bolj podrobneje s konopljo. Nato 
sledita opis uporabe te rastline bodisi za surovino bodisi za drogo ter opis njenih učinkov 
in posledic. V četrtem poglavju so opisane izkušnje držav, ki so legalizirale konopljo, 
ekonomski in družbeni učinki v prid legalizaciji ter negativni učinki legalizacije. V zaključku 
so navedene strnjene ugotovitve iz osrednjega dela s sklepno predstavitvijo rezultatov, 
njihovo interpretacijo in predlogi za legalizacijo.  
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2 ČRNA EKONOMIJA 
2.1 POJEM IN POJAVNE OBLIKE ČRNE EKONOMIJE 
Pojav črne ekonomije je zelo obsežen, zato o njem ni enotno sprejete standardne 
opredelitve. Med strokovnjaki so obsežna nesoglasja glede imena, ki se uporablja za pojav 
neformalne gospodarske dejavnosti. V zvezi z njim se pojavljajo različna poimenovanja, na 
primer siva, neprijavljena, nezakonita, vzporedna, podzemna, prikrita ali celo senčna 
ekonomija. Med ekonomisti obstajajo številne različne definicije črne ekonomije, kjer je 
vsaka osredotočena na določeno vrsto neformalnih dejavnosti. Feige (1990) jo definira kot 
gospodarsko dejavnost, ki je uradna statistika ne zajema in ne izmeri. Smith (1994) jo 
opredeljuje kot tržno proizvodnjo dobrin in storitev, bodisi legalnih ali ilegalnih, ki se 
izogne zajetju v oceno uradnega bruto nacionalnega proizvoda. Podobno pravi tudi Glas 
(1991, str. 5), in sicer v definicijo vključuje vse zakonite ali nezakonite gospodarske 
dejavnosti, ki so usmerjene na zadovoljevanje lastnih potreb ter povezane z izogibanjem 
dajatvam. 
Fleming (2000) in Schneider in Enste (2002) so razdelili podzemno ekonomijo v štiri 
sektorje (v: Hribernik, Jaklič in Zagoršek, 2009, str. 38):  
‒ kriminalni sektor: nezakonita proizvodnja dobrin in storitev (npr. proizvodnja in 
trgovina prepovedanih drog); 
‒ neregulirani sektor: proizvodnja zakonitih dobrin in storitev, vendar izogibanje 
prijavljanju svojih aktivnosti (npr. davčna utaja); 
‒ gospodinjski sektor: neprijavljene aktivnosti, ki jih izvajajo gospodinjstva (npr. varstvo 
otrok ali delo na domu);  
‒ neformalni sektor: gospodarske aktivnosti, ki se izogibajo stroškom (npr. sosedska 
pomoč). 
Po drugi strani nekateri ekonomisti ločujejo črno in sivo ekonomijo kot popolnoma različna 
pojma. Siva ekonomija za razliko od črne ekonomije ne zajema proizvodnje in prodaje 
blaga in storitev, ki so nezakonite (droge, prostitucija itd.). Črna ekonomija torej zajema 
nezakonite ekonomske aktivnosti, siva ekonomija pa vključuje opravljanje sicer zakonitih 
dejavnosti, ki niso prijavljene državnim oblastem. Dejstvo je, da je meja med sivo in črno 
ekonomijo v praksi zelo težko določljiva, za potrebe nacionalnega računovodstva pa se 
navadno oceni kar oboje skupaj in nato vključi v nacionalne račune (Nastav, 2009, str. 
12). Iz napisanega lahko razberemo, da je natančna opredelitev pojma črna ekonomija 
skoraj nemogoča, saj se ves čas razvija in prilagaja spremembam tako v zakonodaji kot v 
mišljenju družbe. Gre za splet najrazličnejših dejavnosti, medtem ko se kriteriji avtorjev, 
kaj šteti za črno ekonomijo, zelo razlikujejo.  
Kljub neenotnim opredelitvam pojma črne ekonomije se bom v svojem diplomskem delu 
usmeril na kriminalno usmerjeno črno ekonomijo, natančneje na zakonsko prepovedano 
proizvodnjo in distribucijo konoplje. 
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Črna ekonomija se glede na obsežnost pojma in mnoge definicije pojavlja v številnih 
oblikah. Proizvodi in storitve, ki tvorijo črno ekonomijo, se pojavljajo na tako imenovanem 
črnem trgu. Črni trg je prostor, kjer nakup in prodaja izdelkov potekata na nezakonit 
način. Je zelo organiziran trg, kjer se redna pravila obdavčenja in trgovanja ne 
upoštevajo. Ponudba dobrin na črnem trgu je ogromna, najpogosteje pa se pojavljajo 
(Economy Watch, 2010): 
‒ orožje, 
‒ ponarejena zdravila, 
‒ prepovedane droge, 
‒ alkohol, 
‒ tobak, 
‒ piratska programska oprema, 
‒ elektronika in ure, 
‒ modni izdelki (parfum, nakit in torbe), 
‒ oblačila in dodatki, 
‒ trgovanje z ljudmi, 
‒ prostitucija. 
V Sloveniji so leta 2010 popravki zajetja v oceni BDP za ilegalne dejavnosti (dejavnosti, ki 
so z zakonom prepovedane: prostitucija, trgovina z drogami) znašali 129 milijonov evrov, 
kar predstavlja 0,4 % BDP (SURS, 2013). Glavni problem merjenja ilegalnih dejavnosti so 
podatkovni viri in zanesljivost ocen. Ocene za droge v glavnem temeljijo na policijskih 
evidencah in podatkih Inštituta za varovanje zdravja. Viri za oceno tihotapljenja ljudi 
preko Slovenije in za prostitucijo so slabi. Prostitucija sama po sebi v Sloveniji ni 
prepovedana, ocene o številu prostitutk pa se znatno razlikujejo med policijskimi 
evidencami (900–1500 oseb) in izvedenskimi mnenji (3000 oseb). Tihotapljenje ljudi 
preko Slovenije je bilo zelo intenzivno v letih 1999/2000 (znašalo je skoraj 0,3 odstotka 
BDP), kasneje pa se je postopno znižalo na 0,05 odstotka BDP v 2004. Trgovina z 
ukradenimi avtomobili in ilegalno kopiranje programske opreme sta vrednostno 
zanemarljivi (SURS, 2007).  
2.2 VZROKI ZA RAZVOJ ČRNE EKONOMIJE 
Značilno za črni trg je, da navadno nastane takrat, ko vlada omejuje gospodarsko 
dejavnost za določene proizvode in storitve, bodisi tako, da je transakcija nezakonita, 
bodisi tako, da z obdavčitvijo postane predraga. Črni trgi se pojavijo, da bi zagotovili 
nezakonito blago in storitve ali pa drage stvari za manj denarja, kot je npr. piratska 
programska oprema (Investopedia, 2014). Na razvoj črne ekonomije vpliva več faktorjev, 
ki so povezani s sposobnostjo vlade za uveljavljanje zakonov in pobiranje davkov. To so 
prohibicije, obvezne dajatve in strogi predpisi oziroma nadzor nad dobrinami. Empirične 
raziskave kažejo, da je črna ekonomija večja v državah, kjer so te ovire pogostejše 
(Petkantchin, 2013, str. 2). 
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2.2.1 PROHIBICIJA ALI PREPOVED PROIZVODOV 
Vsakič, ko državni organi prepovejo produkt na trgu, ustvarijo priložnost na črnem trgu. 
Medtem ko prohibicija preprečuje trgovanje prepovedanih izdelkov na legalnem trgu, so ti 
proizvodi na splošno še naprej želeni in zahtevani med potrošniki. Tako zacveti 
povpraševanje po teh izdelkih na črnem trgu (Petkantchin, 2013, str. 4). 
2.2.2 DAVČNI UKREPI IN PREDPISI   
Schneider in Enste (2000, str. 82) trdita, da je eden izmed najpomembnejših vzrokov za 
razvoj črnega trga dvig davkov in socialnih bremen. Večja kot so ta bremena na delovnih 
razmerjih in poslih v uradnem gospodarstvu, večja je spodbuda za trgovanje na črnem 
trgu. Dvig davkov na določene proizvode, npr. na alkohol in tobak, ter poostreni predpisi 
povzročijo povečanje tihotapljenja oziroma nedovoljenega prometa. Produkte, ki so na 
voljo na črnem trgu, lahko potrošniki dobijo po nižjih cenah od obdavčenih produktov na 
uradnem trgu kljub tveganjem zaradi nezakonitega poslovanja (Petkantchin, 2013, str. 3). 
2.2.3 OSTALI VZROKI 
Na razvoj nezakonite ekonomije lahko vplivajo tudi vojne ali kakršna koli drugačna kriza. V 
času vojn in ko vlada obsedno stanje zaradi zaostrenih političnih razmer ali naravnih 
nesreč, vlada racionalizira redkejše dobrine. Ljudje težijo h kršenju omejitev zato, da bi si 
zagotovili želene izdelke (Economy Watch, 2010). Našteli bi lahko veliko razlogov, zakaj 
pride do razvoja črne ekonomije oziroma zakaj se ljudje odločijo kršiti zakon ali 
nezakonito prikrajšati vladne dohodke. Definitivno pa je eden izmed glavnih razlogov 
težnja po denarnem zaslužku. Motiv za kršitev je običajno pohlep ali moč, včasih pa je 
poskus izmikanja zakonu že sam po sebi zadosten izziv. Kršitelj je lahko vsak, ki ugotovi, 
da je vrednost dobička večja od tveganja (Košir v: Pašič, 2002, str. 39). 
2.3 POSLEDICE ČRNE EKONOMIJE  
Črna ekonomija zaradi svojega prikritega delovanja za seboj pušča ogromno tako 
negativnih kot pozitivnih posledic. Mnenja o posledicah črne ekonomije so subjektivna in 
odvisna tudi od posameznikovih moralnih prepričanj. Po eni strani ljudje uživanje drog 
povezujejo s kriminalom in ga pojmujejo kot moralno nesprejemljivo dejanje, po drugi 
strani pa ljudje uživanje drog povezujejo s preprečevanjem ali odpravljanjem številnih 
bolezni. 
2.3.1 POZITIVNE POSLEDICE ČRNE EKONOMIJE 
Kupci povprašujejo po dobrinah črne ekonomije predvsem zaradi nižjih cen. Črni trg lahko 
zagotovi dobrine, ki so sicer nezakonite, vendar lahko nedvomno izboljšajo kakovost 
življenja. Primer take dobrine je marihuana, ki se uporablja za lajšanje bolečin pri bolnikih, 
ki niso našli ustrezne pomoči pri legalnih farmacevtskih izdelkih. Črni trg lahko poleg 
nezakonitega blaga zagotovi tudi potrebščine, ki jih primanjkuje, navadno v primeru 
vojne, kakršnekoli drugačne krize ali naravne katastrofe. Tako lahko trgovanje na črnem 
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trgu pripomore tudi k reševanju mnogih človeških življenj, denimo v primeru trgovanja z 
človeškimi organi. Samo v ZDA namreč pomanjkanje darovalcev ledvic letno povzroči smrt 
približno 5000 ljudi, medtem ko je trgovanje z njimi prepovedano (Gregory, 2011). Poleg 
tega lahko črna ekonomija omogoča možnost preživetja brezposelnim ljudem, ki jim 
država ne more zagotoviti zaposlitve. V tej luči je črna ekonomija le skrajna sila, ki bi jim 
omogočila preživetje (Fontinelle, 2012). 
2.3.2 NEGATIVNE POSLEDICE ČRNE EKONOMIJE 
Možnosti za težave so pri sodelovanju na črnem trgu precej visoke. Raziskovalci kriminala 
namreč razvrščajo dejavnosti, kot so trgovanje z drogo in orožjem, kraja, tihotapljenje 
ljudi, prostitucija in trgovanje z človeškimi organi, med glavne dejavnosti organiziranega 
kriminala, ki so vse pogosteje povezane s tako imenovano narkomafijo (Pezelj, 2003, str. 
29). Skupine organiziranega kriminala ne delujejo po zakonih ideologije, temveč po 
zakonih ekonomije, saj je glavni motiv teh skupin pridobivanje dobička. Svoj položaj 
dosegajo ali ohranjajo z nasiljem, grožnjami, korupcijo ter izsiljevanji. Zatekajo se k 
raznim goljufijam, sleparstvu in utajam. Njihova dejanja predstavljajo politični, družbeni 
ter kulturni problem. Organizirani kriminal s svojim obstojem ogroža delovanje države in 
njeno (demokratično) ureditev (Boc, 2003, str. 11). Številne dobrine, s katerimi se trguje 
na črnem trgu, so namreč ukradene na legalnem trgu, kjer se ljudje držijo zakonov.  
Naslednji problem, povezan z črnim trgom, je nasilje. Zaradi neurejenosti črnega trga se 
njegovi udeleženci ne morejo sklicevati na legitimno policijsko zaščito v primeru kraje ali 
drugih kaznivih dejanj. Predvsem pa je slabost črnega trga neplačevanje davkov za svoje 
storitve, zaradi česar davčno breme pade na državljane, ki spoštujejo zakone (Fontinelle, 
2012). Slabost črne ekonomije je tudi to, da so v blagovno menjavo vključeni tudi ljudje, s 
čimer se krši temeljne človekove pravice in svoboščine. Trgovanje z ljudmi je namenjeno 
predvsem spolni zlorabi in izkoriščanju žensk in otrok ter potrebam novodobnega 




3 NEZAKONITA TRGOVINA Z DROGAMI 
Trgovanje z drogami je svetovna nezakonita trgovina, ki vključuje pridelavo, proizvodnjo, 
distribucijo in prodajo z zakonom prepovedanih snovi. V Sloveniji za to področje velja 
Zakon o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami (UL RS, št. 108/1999, v 
nadaljevanju ZPPPD), ki določa, da se neupravičena proizvodnja in promet s 
prepovedanimi drogami smatrata kot kaznivo dejanje. Trgovina z drogo je najbolj 
dobičkonosna dejavnost po ukinitvi prohibicije alkohola v ZDA, tako da so droge takoj za 
naftno druga največja industrija v svetu. Prinaša več dobičkov kot npr. nezakonita 
trgovina z orožjem ali jedrskimi surovinami, trgovina z ljudmi in s tem povezana 
prostitucija. Gre za izjemno donosno “industrijo”, še posebej ker imajo določene združbe 
na tem področju velike monopole (Košir, 2002, str. 1030). Celotno vrednost svetovne 
trgovine s prepovedanimi drogami je težko določiti. Kljub temu po ocenah Združenih 
narodov ta dosega vsaj 400 milijard ameriških dolarjev na leto, kar je skoraj desetino 
celotne svetovne trgovine. Po ocenah revije Economist je ta vrednost nekoliko nižja, in 
sicer 150 milijard dolarjev letno, kar je še vedno ogromno (Košir, 2002, str. 1031). 
Trgovina z drogami je tako najdonosnejša ilegalna dejavnost na svetu, ki letno obrača 
večje vsote kot proračuni srednje razvitih držav. Med glavne droge, ki so vključene v 
nezakonito mednarodno trgovanje, štejemo naslednje: 
‒ Heroin se pridobiva iz glavice rastline maka (Papaver somniferum), in sicer se ga z 
enostavnim kemičnim postopkom prideluje iz morfina, ki je opijeva glavna aktivna 
sestavina. 
‒ Kokain je močan stimulans (poživilo), ki ga s kemičnimi procesi pridobivajo iz listov 
grma koka (Erythroxylon coca), ki izvira iz Južne Amerike. 
‒ Marihuana je posušen cvet iz rastline rodu konoplja (Cannabis), ki vsebuje 
psihoaktivne substance, predvsem tetrahidrokanabinol (THC).  
‒ Amfetamin je sintetična droga, ki nastane v laboratoriju, deluje pa kot poživilo prek 
stimulacije centralnega živčnega sistema. 
Trgovanje s prepovedanimi drogami sodi med najpomembnejše aktivnosti 
transnacionalnih kriminalnih in terorističnih organizacij, saj predstavlja glavni vir dohodka 
teh združb. Najpomembnejše transnacionalne kriminalne skupine, katerih glavna 
dejavnost so prepovedane droge, so italijanska mafija, ruske kriminalne skupine, kitajske 
triade, japonske jakuze, kolumbijski karteli, nigerijske kriminalne organizacije in albanska 
mafija. Trgovina temelji na zelo razvejanih mrežah med seboj povezanih skupin 
kriminalcev po vsem svetu. Pri proizvodnji in transportu mamil ter psihotropnih snovi 
uporabljajo najsodobnejšo tehnologijo (Dobovšek, 1997, str. 48). Trgovina z drogo je tako 
tudi tesno povezana s trgovino z orožjem. Droga se na trgu prodaja grosistično 
(veleprodaja) ali na drobno, kjer največji del prodaje predstavljajo ulični prodajalci. Med 
proizvajalcem in končnim prodajalcem droge so povprečno minimalno trije posredniki, 
zaslužek pa se vsakič poveča. Dober primer gibanja denarnega toka droge, natančno za 
kokain, je prikazan v raziskavi Združenih narodov World Drug Report 2013, ki pa je 
sestavljen iz naslednjih korakov: 
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‒ Kokini listi: Pridelovalci v južnoameriških državah proizvajalkah so leta 2012 proizvedli 
približno 246.000 ton kokinih listov, kar je vredno okoli milijardo ameriških dolarjev.  
‒ Kokain: Naslednji korak poteka v laboratorijih, kjer iz kokinih listov proizvedejo okoli 
1000 ton kokaina, pri čemer je zaradi policijskih operacij skoraj polovica izgubljena 
preden pride v Združene države Amerike. 
‒ Poraba (ZDA): V ZDA je na podlagi raziskave 2.3 milijona rednih uporabnikov in 
približno 2 milijona občasnih uporabnikov kokaina. Skupna vrednost kokaina, ki ga 
kupujejo uporabniki, je vredna okoli 37 milijard ameriških dolarjev, kar pomeni 12-
kratno maržo od meje države pa vse do uporabnika.  
‒ Svetovna poraba: Na podlagi raziskave obstaja 17.1 milijonov uživalcev kokaina, kar 
predstavlja skupno vrednost 88 milijard ameriških dolarjev. To pomeni, da Američani 
predstavljajo 27 odstotkov uporabnikov, vendar 40 odstotkov zapravljenega denarja 
oziroma končne vrednosti prodanega kokaina. 
Denar, pridobljen na podlagi trgovanja z drogami, predstavlja tudi pomemben vir 
podkupovanja vlad, zlasti v deželah v razvoju (npr. Afganistan, Irak, Iran), s čimer si 
transnacionalne kriminalne organizacije zagotovijo varnost. Nezakonita proizvodnja 
nedovoljenih drog se pojavlja tudi v kmetijstvu, saj kmetje zaradi boljših zaslužkov 
pridelujejo naravne surovine za proizvodnjo mamil (opijski mak, koka, konoplja). Pojav 
dobičkonosne ilegalne industrije proizvodnje in trgovanja z mamili pa je spodbudil novo 
kriminalno dejavnost, tako imenovano »pranje denarja«, kar pomeni zakrivanje njegovega 
kriminalnega izvora. »Večina opranega denarja izvira iz trgovine z drogami, medtem ko 
druge oblike transnacionalne kriminalitete predstavljajo le približno 25 % vseh nelegalnih 
izvajanj v globalnem finančnem sistemu« (Pezelj v: Bilten, 1997, str. 14). 
Nezakonita trgovina s prepovedanimi drogami je tako na mednarodni in regionalni kot tudi 
na nacionalni ravni povezana praktično z vsemi dejavniki varnosti. Ti dejavniki so zlasti 
ekonomska nestabilnost (npr. korupcija), politična in družbena nestabilnost (npr. 
nelegitimne politične oblasti, spori med etničnimi skupinami, nacionalizmi, verski 
ekstremizmi), tveganja za okolje in zdravje ljudi (npr. grožnje z biološkim in kemičnim 
orožjem) in vojaške grožnje (npr. zlorabe atomskega orožja, regionalni vojaški konflikti) 
(Košir, 2002, str. 1029). 
3.1 RAZŠIRJENOST NEZAKONITE TRGOVINE Z DROGAMI 
Nezakonita trgovina z drogami je razširjena v vseh državah sveta, tja pa pride na različne 
načine. Razvrstitev držav, ki so vključene v trgovanje z drogami, se deli na tri točke. V 
prvi se najdejo države proizvajalke (npr. Peru, Burma, Afganistan, Kolumbija), kjer je 
gojenje prepovedanih mamil del njihove kulture in tradicije. Nato sledijo tranzitne države, 
med katerimi imajo pomembno vlogo Turčija, Albanija in tudi Slovenija. V tretjo skupino 
sodijo države porabnice, kot so ZDA, Nemčija, Italija, Francija in nato vse ostale (Pezelj v: 
Kralj, 2001, str. 47-48.) Obstaja veliko različnih poti, po katerih se trguje z nedovoljenimi 
drogami. Urad Združenih narodov za droge in kriminal v svoji publikaciji World Drug 
Report ocenjuje, da se pretok heroina na globalnem trgu giblje med približno 430 do 450 
ton letno.  
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Večina heroina, okoli 380 ton, je proizvedena v Afganistanu, od kod pot potem nadaljuje 
po »balkanski« in »svileni« poti. To so glavne povezave trgovine s heroinom, ki 
povezujejo Afganistan z ogromnimi ruskimi trgi in trgi zahodne Evrope. Balkanska pot 
prečka Iran, Turčijo, Grčijo in Bolgarijo po vsej jugovzhodni Evropi na severno vejo, kjer 
nato nadaljuje v ostale zahodnoevropske države. Svilena oziroma severna pot poteka prek 
srednje Azije (predvsem Turkmenistana, Tadžikistana, Kirgizistana, Kazahstana in 
Uzbekistana), Kaspijskega morja in Ruske federacije, Belorusije ali Ukrajine do Estonije, 
Latvije, nekaterih nordijskih držav in Nemčije.  
Po drugi strani pri proizvodnji kokaina prevladujejo južnoameriške države, predvsem 
Kolumbija, Bolivija in Peru. Na severnoameriški trg se kokain iz Kolumbije običajno 
prevaža preko Mehike po morju in potem naprej po kopnem preko ZDA do Kanade (Slika 
1). V Evropo kokain prihaja navadno po morju v zabojnikih čez Atlantski ocean (World 
Drug Report 2014). V omenjenih državah najbolje uspevajo rastline, iz katerih pridelujejo 
droge.  
Slika 1: Glavne kokainske poti 
 
Vir: Oddelek združenih narodov za droge in kriminal, World Drug Report (2010) 
Drugače pa je s konopljo, ki jo za razliko od heroina in kokaina gojijo po celem svetu. 
Uspeva na skoraj katerem koli območju, v zadnjem času pa se razširja tudi tako 
imenovana laboratorijska pridelava marihuane. Kot kaže Tabela 1, imata izdelka iz 
konoplje, in sicer marihuana in hašiš, največjo porabo.  Gojenje konoplje poteka po celem 
svetu z ocenjeno skupno letno proizvodnjo v razponu med 13.000 in 60.000 tonami 
konoplje in 2.150 in 1000 tonami hašiša. Konoplji sledijo sintetične droge, proizvedene v 
laboratorijih, nato sledi kokain, katerega proizvodnja naj bi bila okoli 1000 ton letno. 
Svetovna proizvodnja heroina je ocenjena na približno 4900 ton. 1 
                                        
1 Podatki veljajo za leto 2012. 
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Tabela 1: Svetovno število uporabnikov posameznih drog v letu 2012 
Vrsta droge Število uporabnikov 
Marihuana/hašiš 200 milijonov 
Amfetamini/MDMA 54 milijonov 
Kokain 17 milijonov 
Heroin 16 milijonov 
Vir: World Drug Report (2013) 
3.2 POLOŽAJ SLOVENIJE V NEZAKONITI TRGOVINI Z DROGAMI 
Zaradi svoje geografske lege je Slovenija močno vključena v mednarodno trgovanje z 
drogami: »Slovenija leži na območju tihotapskih poti med državami, kjer so mamila 
proizvedena, in državami, kjer se prodajajo končnim uživalcem« (Dobovšek, 1997, str. 
192). Republika Slovenija leži na ozemlju, kjer poteka stičišče treh geostrateških in 
geopolitičnih prostorov, in sicer srednjeevropskega, južnoevropskega in jadransko-
sredozemskega. Čez njeno ozemlje potekajo najkrajše kopenske povezave, ki zahodno 
Evropo in osrednji del južne Evrope povezujejo s Podonavjem in Balkanom ter prek njih z 
vzhodno Evropo in Malo Azijo, hkrati pa čez slovensko ozemlje vodijo najkrajše in 
najugodnejše povezave iz srednjeevropskih celinskih držav do obale Jadranskega morja in 
Apeninskega polotoka (Predlog resolucije o strategiji nacionalne varnosti Republike 
Slovenije, 2001, str. 17). Tako so v Sloveniji možnosti za širitev organiziranega kriminala 
velike. Slovenija je ena od znanih vmesnih oziroma tranzitnih držav za trgovino z mamili, 
ker se nahaja na tako imenovani »balkanski poti«, kjer je v pretoku predvsem heroin 
(Slika 2).  
Slika 2: Balkanska pot 
 
Vir: Organized Crime and Corruption Reporting Project (2013) 
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Za Slovenijo je zlasti pomembna srednja balkanska pot, ki pelje preko Turčije, Bolgarije, 
držav nekdanje Jugoslavije in Slovenije v države zahodne Evrope. Vendar to območje ni 
zanimivo zgolj z vidika tihotapljenja prepovedanih drog, saj po njem potekajo tudi druge 
kriminalne aktivnosti. V zadnjih letih so bile v Sloveniji zasežene velike količine heroina, 
čeprav glede na statistiko slovenske policije število zasegov vsako leto pada. Leta 2000 je 
bilo namreč zaseženih dobrih 392 kilogramov, leto kasneje 90 kilogramov, leta 2013 pa je 
številka padla na dobrih 6 kilogramov heroina. To sicer ne pomeni, da povpraševanje 
močno pada, temveč da organizirane kriminalne združbe postajajo iz leta v leto bolj zvite 
in previdnejše pri trgovini z drogo (Slovenska policija, 2014). Trenutni podatki kažejo, da 
je Slovenija tradicionalen trg prepovedanih drog, kjer so tržno pomembne zlasti konoplja, 
heroin in kokain. V zadnjih letih se na območju večjih urbanih središč zaznava tudi 
povečana prisotnost sintetičnih drog (Slovenska policija, 2014). 
Tudi Inštitut za varovanje zdravja je v svojem nacionalnem poročilu o stanju drog v 
Sloveniji objavil, da so v zadnjih letih zaznali velik porast zaseženih količin večine 
prepovedanih drog (Tabela 2). Skupno število zasegov prepovedanih drog je sicer v 
primerjavi s preteklimi leti približno enako, vendar je bila pri večini prepovedanih drog 
zasežena večja količina. Glede uporabe se je bistveno povečala uporaba vseh drog razen 
heroina. Po uporabi je na prvem mestu marihuana, sledijo heroin, kokain in sintetične 
droge (Nacionalno poročilo o stanju na področju prepovedanih drog v Republiki Sloveniji 
2013). 
Tabela 2: Skupna količina zaseženih prepovedanih drog po vrsti prepovedane droge, 
2009–2012 




2009 2010 2011 2012 
Heroin kg 41,787 36,20 4,394 20,34 
Kokain kg 2,867 2,012 1,697 26,82 
Ekstazi kg 0,04 0,00 0,007 0 
Amfetamin kg 3,21 2,83 0,724 9,28 
Konoplja (marihuana) kg 242,03 188,76 613,045 706,06 
Vir: Nacionalno poročilo o stanju na področju prepovedanih drog v Republiki Sloveniji (2013, str. 
112) 
Droga prihaja do Slovenije oziroma skozi njo tudi preko morskih poti mamil do 
slovenskega pristanišča Luka Koper, in sicer direktno iz Turčije ali s trajektnimi 
povezavami med Albanijo in Slovenijo. Pomembna veja balkanske poti so tudi zračne 
letalske linije med državami proizvajalkami in državami porabnicami mamil, ki so končni 
cilj. Pomembna postaja na tej poti je tudi letališče Jožeta Pučnika v Ljubljani. Številni 
odkriti primeri na tem letališču dokazujejo njegovo tranzitno pomembnost in dotok droge 
na domače tržišče (Pezelj, 2003, str. 32).  
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Kriminalne združbe za tihotapljenje blaga izberejo Slovenijo tudi zato, ker je tveganje za 
visoke kazni pri nas veliko manjše kot v drugih državah. Zagrožene kazni za tihotapstvo so 
sicer od pet do deset let zapora, vendar se obtožbe ne približujejo niti polovici svetovnega 
povprečja. Slovenija je povrhu vsega obkrožena z državami, v katerih je organizirani 
kriminal močno razvit, zlasti v Italiji in na Hrvaškem, kjer je pomembno vlogo odigrala tudi 
nedavna vojna.  
3.3 NEUPRAVIČENA PROIZVODNJA IN PRODAJA KONOPLJE  
Konoplja je bila vse do 20. stoletja zelo spoštovana in priljubljena rastlina, dokler je ni 
Amerika z zakonom prepovedala in jo z iracionalno propagando predstavila v zelo slabi 
luči. Kljub mnogim raziskavam, ki potrjujejo medicinsko uporabnost te rastline, je konoplja 
danes strogo nadzorovana rastlina, ki se je v mnogih državah ne da legalno dobiti niti v 
medicinske namene. Na začetku 20. stoletja je večina držav sprejela zakone proti 
proizvodnji, posedovanju in distribuciji konoplje. Kljub vsemu je danes konoplja po celem 
svetu najbolj priljubljena prepovedana droga.  
Nezakonito proizvodnjo in prodajo konoplje v Sloveniji določa ZPPPD, ki določa, da 
konoplja spada v prvo skupino prepovedanih drog, kamor sodijo rastline ali substance 
naravnega ali sintetičnega izvora, ki imajo psihotropne učinke ter lahko vplivajo na telesno 
ali duševno zdravje ali ogrožajo primerno socialno stanje ljudi. ZPPPD med drugim določa, 
da če oseba poseduje manjšo količino prepovedane droge marihuane, namenjene za 
lastno uporabo, s tem stori prekršek, za kar je predpisana globa. Če pa oseba goji ali 
prodaja konopljo, spada to po 186. členu KZ-1 za storjeno kaznivo dejanje, za katero je 
zagrožena zaporna kazen od enega do deset let. Drugače pa je v zakonu določeno za 
proizvodnjo prepovedanih drog za izredne primere, npr. izdelavo zdravil, ki pa so določene 
s posebnim zakonom. Tako zakon v 9. členu navaja, da se konoplja lahko goji samo za 
prehrambne in industrijske namene na podlagi dovoljenja, ki ga izda ministrstvo, pristojno 
za kmetijstvo. 
Kršitve v zvezi s proizvodnjo, uporabo, posestjo ali distribucijo konoplje so veliko strožje v 
nekaterih državah, zlasti v delih vzhodne Azije in jugovzhodne Azije, kjer lahko posest že 
manjše količine vodi v dolgo zaporno kazen, prodaja pa lahko privede do dosmrtne 
zaporne kazni ali celo usmrtitve. Trenutno imajo Bangladeš, Severna Koreja, Češka, 
Portugalska, Urugvaj, Nizozemska in Združene države Amerike (Washington in Kolorado) 
najmanj omejevalne zakone glede konoplje, medtem ko imajo Kitajska, Indonezija, 
Japonska, Švedska, Turčija, Francija, Singapur, Malezija, Južna Koreja, Filipini in Združeni 
arabski emirati najstrožje zakone. 
Reforma zakona glede legalnega stanja konoplje je danes zelo vroča globalna politična 
tema, ker mnogi verjamejo, da je konoplja po krivici prepovedana. Zakonitost konoplje se 
danes razlikuje od države do države. Posedovanje marihuane je nezakonito v večini držav, 
vendar pa je v zadnjih letih veliko držav, še posebej v Severni in Južni Ameriki ter Evropi, 
dekriminaliziralo posedovanje manjših količin marihuane. V Združenih državah Amerike 20 
zveznih držav dovoljuje prodajo in uživanje marihuane v zdravstvene namene. Zvezni 
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državi Kolorado in Washington sta naredili še korak dlje, in sicer sta uvedli tržni model, 
utemeljen na popolni legalizaciji konoplje v zdravstvene in osebne namene za vse starejše 
nad 21 let. Največjo spremembo na tem področju pa je uvedel Urugvaj, ki je 10. 
decembra 2013 postala prva država na svetu, ki je legalizirala prodajo, gojenje in 
distribucijo marihuane.  
3.3.1 O KONOPLJI KOT RASTLINI 
Konoplja (znanstveno ime Cannabis) spada v družino konopljevk. Je enoletna in 
enospolna rastlina z močnimi stebelnimi vlakni in pahljačasto razporejenimi, nazobčanimi 
suličastimi listi, ki lahko ob ugodnih pogojih v samo par mesecih zraste do šest metrov v 
višino. V enem dnevu lahko zraste od 5 do 12 cm, zato ljudski rek »Raste kot konoplja!« 
ni zgolj naključje. Konoplja je dvodomna rastlina, kar pomeni, da se moški oziroma ženski 
cvetovi razvijejo na ločenih rastlinah. Je izjemno prilagodljiva, saj po potrebi lahko celo 
spremeni spol, raste pa po vseh celinah ter v vseh mogočih razmerah, razen v večnem 
ledu. Izpostavljeni bregovi rek, travniki in kmetijske površine so idealno okolje za 
konopljo, saj omogočajo veliko sonca.  
Botaniki konopljo delijo na tri podvrste, in sicer Cannabis sativa (navadna konoplja), 
Cannabis indica (indijska konoplja) in Cannabis ruderalis, ki pa se med seboj razlikujejo po 
velikosti in gostoti listov, načinu rasti in po razmerju med eteričnimi olji. Cannabis sativa 
je zelo visoka, redko razvejana, veje so odmaknjene druga od druge. Nasprotno je 
Cannabis indica nizko rastoča in gosto razvejana, z bolj kompaktnimi vejami in po navadi 
raste v obliki stožca oziroma piramide. V primerjavi z drugimi rastlinami je Cannabis 
ruderalis nizka in srednje razvejana. Konopljo se lahko deli tudi na tako imenovano 
navadno konopljo, namenjeno industriji, ter zdravilno, ki je namenjena terapiji. Razlika 
med njima pa je zgolj v količini konopljenih eteričnih olj (Schultes, 1975). 
Konoplja vsebuje 48 naravnih antibiotikov in kanabinoidov, predvsem kanabinol (CBD) in 
tetrahidrokanabinol (THC), katerih ne proizvaja nobena druga rastlina. V ženski različici 
konoplje dosegata v plodovnih ovojnicah CBD in THC količine in medsebojna razmerja, 
katerih učinek je psihoaktiven ter hkrati izjemno zdravilen. Vsebnost kanabinoidov je 
najvišja pri indijski konoplji. Navadna konoplja nima psihoaktivnega učinka, je pa še 
vedno ena najbolj uporabnih rastlin v papirni, tekstilni, gradbeni, kozmetični in 
prehrambeni industriji. Konoplja je tako zaradi kanabinoidov uporabna v medicini ali kot 
rekreativna droga, zaradi trpežnih vlaken in visoke vsebnosti celuloze pa kot industrijska 
rastlina (Predlog zakona o konoplji). 
3.3.2 UPORABA KONOPLJE V MEDICINI, INDUSTRIJI IN PREHRANI 
Konopljo se uporablja za ogromno različnih namenov (Slika 3). Je ena od najstarejših 
kultiviranih in vsestranskih uporabnih rastlin, saj je njena uporaba zaznana že v kameni 
dobi. Najdbe njene uporabe naj bi segale že okoli 15.000 let pred našim štetjem, kjer naj 
bi v Mezopotamiji in antičnem Egiptu uporabljali konopljina vlakna kot sredstvo ojačitve 
pri gradnji zidov. Ljudje so iz njenih stebelnih vlaken znali spresti niti in stkati blago za 
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oblačila, tako da je konoplja ena izmed prvih rastlin, iz katerih so bile narejene obleke. 
Zaradi močnih vlaken in hitre rasti so jo uporabljali za vse vrste blaga in še posebej za 
vrvi.  
Slika 3: Vsestranska uporaba konoplje 
 
Vir: Slovenski socialni konopljin klub (2014) 
V četrtem tisočletju pred našim štetjem so Kitajci iz stebel konoplje izdelovali papir, 
konopljina olja so uporabljali za barve in razsvetljavo, seme za prehrano, listje pa za 
prehrano živali in steljo. Kljub več kot tisočletni vsestranski uporabi konoplje so jo na 
začetku 20. stoletja nadomestili cenejše industrijsko bombažno blago in celuloza iz lesa. K 
zmanjšanju uporabe navadne konoplje je največ prispevala indijska konoplja, ki vsebuje 
psihoaktivne substance, kar je tudi glavni razlog, da so pridelavo konoplje prepovedali. 
Danes pa vsestranskost industrijske konoplje znova postaja pomembna.  
Njeni zdravilni učinki so zapisani že v najstarejših zdravilskih zapisih. Vzrok zdravilnosti 
medicinske konoplje je v njeni vsebnosti tetrahidrokanabinola oziroma THC-ja,  ki nastane 
v žlezah listov in popkih konoplje. Za THC so znanstveniki ugotovili, da obnovi nevrone 
oziroma možganske celice. Klinične raziskave uporabnosti konoplje potekajo na številnih 
področjih. Raziskovalci na univerzi v Oxfordu so ugotovili, da THC vpliva na možgane 
tako, da se počasneje odzivajo na bolečine ali pa se sploh ne odzivajo. THC lahko tudi 
lajša bolečine v živcih po težkih operativnih posegih ali poškodbah, kar dokazuje kanadska 
študija. Šest različnih študij je dokazalo, da THC lajša mišične krče, ki se pojavijo pri 
multipli sklerozi. To se zgodi, ker kanabinoidi ščitijo živce in imajo v primeru multiple 
skleroze močne protivnetne učinke. Ugodni učinki kanabinoidov se kažejo tudi pri lajšanju 
slabosti (Kakšna je razlika med industrijsko in medicinsko konopljo, 2013). 
Zdravniki konopljo tako danes predpisujejo za zdravljenje širokega spektra bolezni. 
Uporablja se celo za zdravljenje raka, kar je potrdila Univerza v Madridu, in sicer naj bi 
snovi v konoplji povzročile, da se nevarne rakaste celice začnejo zdraviti same s sabo. 
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Medicinska konoplja se od leta 2003 izdaja na recept tudi v nizozemskih lekarnah. 
Konoplja se v medicini lahko uporablja v obliki vršičkov, ekstraktov in sinteznih analogov 
aktivnih sestavin konoplje (Cannabinoids in medicine: A review of their therapeutic 
potential, 2006).  
Njena uporaba se je tako razširjala skozi leta in čedalje bolj je postajala zanimiva tudi v 
industriji, kjer je uporabna zaradi svoje hitre rasti, količine pridelka, kakovosti in 
vsestranske uporabnosti, poleg tega pa uspeva v skoraj vseh pogojih. Eden najbolj znanih 
primerov industrijske uporabe konoplje sega v leto 1941, ko je Henry Ford uporabil 
konopljina vlakna v zmesi skupaj s plastiko za izdelavo karoserije za avtomobil. Tudi 
Ameriška deklaracija o neodvisnosti je bila pisana na konopljin papir. Do leta 1850 je bilo 
okoli 80 odstotkov vsega papirja, vrvi, goriva in olja narejeno prav iz konoplje (Zakaj je 
marihuana nelegalna, 2010). 
Skrivnost konopljine vsestranske uporabnosti je v njenih steblih, iz katerih pridobivajo 
vlakna za proizvodnjo, uporabiti pa je mogoče tudi konopljino listje. Konopljino vlakno je 
trdno, trpežno in prožno. Sestavljajo ga celuloza in lignin. Močno konopljino vlakno je 
surovina za sukanec, vrvice, vrvi, ladijske vrvi in ribiške mreže. Z destilacijo stebel 
pridobljen alkohol je biogorivo za pogon strojev in ogrevanje prostorov (Kocjan Ačko, 
1999). Pogosto je uporabljena tudi v tekstilni industriji, saj so oblačila, izdelana in 
konoplje, zelo močna in trpežna. 
Konoplja je cenjena tudi v kozmetični industriji. Ker konopljino olje deluje izjemno blažilno 
za kožo in lasišče, se že dolgo časa izkorišča za masažna olja, mazila, kreme, izdelke za 
nego ustnic, šampone in mleka za čiščenje (Robinson R., 2000, str. 96). S konopljo lahko 
tudi nadomestimo celulozni les, ki se uporablja za izdelavo papirja in kartona. Pri sami 
izdelavi se porabi manj kemikalij, konopljin papir je veliko odpornejši, rast konoplje v 
primerjavi z drevesom pa je bistveno hitrejša.  
V Sloveniji je z zakonom določeno, da je od leta 2004 na podlagi dovoljenja ministrstva za 
kmetijstvo in okolje dovoljeno gojiti industrijsko konopljo (Cannabis Sativa L.), in sicer za 
prehrambene in industrijske namene. Leta 2010 je bilo v Sloveniji zasejanih okoli 30 
hektarov, leta 2013 je bilo registriranih 120 pridelovalcev na 200 hektarjih, leta 2014 pa 
konoplja raste že na okoli 500 hektarih njiv, kar dokazuje, da se odnos do konoplje 
spreminja tudi pri nas. Poleg tega slovenski proizvajalec industrijske konoplje Miran Perko 
z inštituta Zelena direktiva navaja, da imamo v Sloveniji izvrstne pogoje za gojenje 
konoplje (Ivačič, 2014).  
V prehrani se konoplja uporablja zaradi njenih semen, ki vsebujejo pravo bogastvo hranil, 
in ker ima shranjene visoko prehrambne snovi tako za ljudi kot za živali. Konopljino seme 
vsebuje približno 20 % škroba, do 20 % beljakovin in do 35 % maščob. Vsebine 
konopljinega semena so pomembne za vzdrževanje in okrepitev imunskega sistema, rast 
in obnovo celic ter so ključne za zdravo ožilje. Konopljino olje vsebuje dobro 
uravnovešeno razmerje maščobnih kislin omega 3, 6 in 9, ki so idealne za človeški 
metabolizem, saj tega človeško telo ni sposobno samo proizvesti in ga mora zaužiti s 
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hrano. Pridobivajo ga s stiskanjem semen. Za liter olja se porabi od tri do štiri kilograme 
konopljinega semena (Kocjan Ačko, 1999, str. 113). Semena konoplje ne vsebujejo 
psihoaktivne snovi THC, poleg tega pa zakon Evropske unije predpisuje zelo natančne 
meritve jedilne konoplje, tako da nima nobenih vplivov na ljudi.  
3.3.3 NELEGALNI PROIZVODI KONOPLJE 
Čeprav je konoplja s kmetijskega in medicinskega vidika vsestransko uporabna in koristna 
rastlina, je zaradi vsebnosti psihoaktivne snovi v konoplji, ki jo uporabljajo za pridobivanje 
droge, na slabem glasu ves rod te rastline. Obstaja več različnih oblik produkta konoplje, 
ki se pojavlja na nelegalnem tržišču. V največji meri se proizvaja marihuana. Izraz 
marihuana dostikrat povezujejo tudi z besedami kot so trava ali gandža, in v bistvu 
predstavlja posušen cvet konoplje, ki je lahko uporaben kot zdravilo ali rekreativna droga. 
Aktivna spojina, ki ima psihoaktivne učinke in ki se nahaja v cvetovih in listih ženske 
različice konoplje, se imenuje delta-9-tetrahidrokanabinol oziroma krajše THC. Vršički 
vsebujejo do 8 % THC, v listih ga je do 2 % (Robinson R., 2000, str. 27–32).  
Marihuano se lahko zaužije na več različnih načinov, izmed katerih je najpogostejši v obliki 
kajenja, kjer se zdrobljene cvete in liste konoplje pomeša s tobakom v cigaretnem zvitku, 
imenovanem joint. Uživa se jo tudi preko pip, vodnih pip, uparjevalnikov, iz njenih 
vršičkov in listov pa se lahko naredi tudi hrano oziroma pijačo, ki ima psihoaktivne učinke. 
Marihuana je lahko vzgojena tako v naravi kot v zaprtih prostorih, prirejenih za gojenje, ki 
so čedalje bolj priljubljeni, o čemer pričajo tudi podatki o zasegih policije. Po podatkih 
slovenske policije je bilo v letu 2011 odkritih 52 prirejenih zaprtih prostorov za gojenje 
konoplje, v letu 2012 pa 75 tovrstnih prostorov (Slovenska policija, 2013). Marihuana, ki 
je pridelana v laboratorijih pod umetno svetlobo, se imenuje skunk, in vsebuje bistveno 
večjo količino snovi THC kot marihuana, ki je vzgojena v naravi. Obstaja tudi več vrst 
skunka in marihuane, vzgojene v naravi, ki se razlikujejo predvsem po učinku, količini 
vsebnosti THC, okusu in ceni.  
Pogosto uporabljena oblika droge konoplje je tudi hašiš oziroma smola, ki jo izločajo žleze 
stebelnih in cvetnih listov. Hašiš so uporabljali že v preteklosti v Indiji in na Bližnjem 
vzhodu, v stari perzijščini pa pomeni beseda hašiš travo (Kocjan Ačko, 1999, str. 102). 
Hašiš se uživa na isti način kot marihuano, ena od oblik pa je tudi koncentrirana oblika 
hašiša, in sicer hašiševo olje, ki ga z organskimi topili izlužijo iz smole, v njem pa je lahko 
do 70 % THC. Glavni državi uvoznici hašiša za Evropo sta Maroko ter Afganistan, poleg 
njiju pa so pomembne proizvajalke še Pakistan, Indija ter Libanon. Gojenje marihuane v 
obliki posušenih cvetov ženske rastline je izredno močno razširjena povsod po svetu 
(United Nations Office on Drugs and Crime, 2012). 
Medicinska marihuana, konoplja, ki se uporablja v zdravstvu, je enaka marihuani, ki se 
uporablja za nemedicinske namene za omamljanje, edina razlika je v tem, da pri 
medicinski marihuani v laboratorijih izvajajo kontrole kakovosti in analize konoplje. V 
Evropi in Severni Ameriki, kjer se resneje ukvarjajo z uporabo konoplje v medicini, se že 
nekaj časa na enak način, kot so predpisani standardi za vsa druga zdravila, oblikujejo 
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standardi, ki naj bi zagotovili neoporečnost vzgojene marihuane, ki bo namenjena le 
bolnikom. S standardizacijo naj bi zagotovili osnovne pogoje za vzgojo zdravih, 
neoporečnih rastlin konoplje, pri kateri so znane in predvidljive koncentracije psihoaktivnih 
ter drugih snovi. S tem naj bi rešili problem, ki se pojavlja tudi na nelegalnem trgu, kjer 
uporabniki praviloma niso deležni informacij o kvaliteti marihuane, njenem izvoru in 
potencialnih nezaželenih primeseh (Cahunek, 2011, str. 17).  
Marihuana velja za najbolj uporabljeno prepovedano drogo na svetu. Zabeleženih je do 
200 milijonov rednih uživalcev po svetu, kar pomeni, da do 5 % svetovnega prebivalstva 
redno uživa to drogo. V Evropi je samo v zadnjem letu marihuano uporabilo 23 milijonov 
oseb, po nekaterih ocenah pa naj bi omenjeno drogo vsaj enkrat v življenju zaužil že vsak 
četrti Evropejec (United Nations Office on Drugs and Crime, 2012). Inštitut za varovanje 
zdravja je v letih 2011 in 2012 izvedel anketo o uporabi tobaka, alkohola in drugih drog. 
Uporabljeni so bili trije standardni časovni okviri, in sicer uporaba drog kadar koli v 
življenju (vseživljenjska razširjenost), uporaba drog v zadnjih 12 mesecih pred raziskavo 
(letna razširjenost) ter uporaba drog v zadnjih 30 dneh pred raziskavo (mesečna 
razširjenost).  
Po podatkih izvedene ankete je kadar koli v življenju že uporabilo katero izmed 
prepovedanih drog 16 % prebivalcev Slovenije. Med tistimi, ki so v življenju že uporabili 
prepovedano drogo, jih je največ uporabilo marihuano ali hašiš. Povprečna starost oseb, 
ko so prvič uporabile marihuano, je 19 let (Inštitut za varovanje zdravja, 2012). Tabela 3 
prikazuje vseživljenjsko razširjenost uporabe drog v Sloveniji med prebivalstvom starim od 
15 do 64 let. Vidimo, da je marihuana ali hašiš s 15.8 % daleč najbolj razširjena droga pri 
nas, sledita kokain in ekstazi z 2.1 %, LSD je uporabil 1 % anketirancev, amfetamine in 
heroin pa manj kot odstotek. Več drog hkrati ob eni priložnosti je uporabilo 6.4 % 
anketirancev. 
Tabela 3: Uporaba drog kadarkoli v življenju po vrsti droge 
Vrsta prepovedane droge Okvirno število oseb v tisoč Delež 
Marihuana ali hašiš 223 15,8% 
Kokain 29 2,1% 
Ekstazi 29 2,1% 
LSD 14 1,0% 
Amfetamini 13 0,9% 
Heroin 7 0,5% 
Več drog ob eni priložnosti 91 6,4% 
Vir: Inštitut za varovanje zdravja (2012) 
Tabela 4 pa kaže, da je razširjenost uživanja marihuane v Sloveniji kadar koli v življenju 
15.8 %, v zadnjem letu 4.4 % in v zadnjem mesecu 2.3 % pod povprečjem Evropske 
unije. Iz tabele je razvidno, da je trenutna stopnja vseživljenjske razširjenosti uporabe 
marihuane pri nas 15.8 %, kar velja za najvišjo zabeleženo stopnjo do sedaj. Leta 1994 
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so zabeležili 3.9 % stopnjo razširjenosti, leta 1999 je ta znašala 8.1 %, leta 2008 pa 
marihuano vsaj enkrat v življenju uporabilo že 15 % odrasle populacije Republike 
Slovenije (Inštitut za varovanje zdravja, 2011). Podatek o razširjenosti uporabe v Sloveniji 
dokazuje tudi rezultat peticije za legalizacijo marihuane, ki je potekala od 21. oktobra do 
12. decembra. Na podlagi podpisov je bilo ugotovljeno, da legalizacijo podpira več kot 27 
tisoč ljudi (Gobec, 2014). 
Tabela 4: Uporaba marihuane kadar koli v življenju, zadnjem letu in zadnjem mesecu, v 
Sloveniji in povprečje v Evropski Uniji 
 Slovenija Povprečje EU 
Vseživljenjska razširjenost uporabe 15,8 % 23,2 % 
Letna razširjenost uporabe 4,4 % 6,7 % 
Mesečna razširjenost uporabe 2,3 % 3,6 % 
Vir: Inštitut za varovanje zdravja (2012) 
3.3.4 UČINKI IN POSLEDICE KONOPLJE 
Pri kajenju konoplje se njeni psihoaktivni učinki čutijo po nekaj sekundah ali minutah. 
Tako uživalec ve, kdaj doseže želen učinek in lahko pravočasno preneha s uživanjem. 
Efekt kajenja preneha delovati približno od dve do tri ure kasneje. Drugače je z oralnim 
uživanjem konoplje (npr. keksi ali mleko narejeni iz konoplje), kjer se psihoaktivni efekti 
začnejo po od 30 do 90 minutah, dosežejo vrh po dveh do treh urah, in nehajo delovati 
po 4 do 12 urah. Vpliv na posameznika je odvisen predvsem od doziranja in okoliščin, 
posameznikovih osebnostnih lastnosti, trenutnega razpoloženja in uživalčevih predhodnih 
pričakovanj in izkušenj (Grotenhermen, 2003).  
Učinki zadetosti zaradi konoplje se večinoma opisujejo kot izboljšanje počutja in sprostitev 
z močneje izraženimi običajnimi zaznavnimi občutki. Auer (2001) pravi, da človek pod 
vplivom kanabisa močneje zazna vidne, slušne in taktilne dražljaje. Najhujši negativni 
učinki zaradi predoziranja so strah in napadi panike, kar se najpogosteje zgodi pri oralnem 
uživanju konoplje. »Pomembno je vedeti, da se pri oralnem uživanju konoplje pogosteje 
pojavijo toksična predoziranja kot pri kajenju, saj uživalec pri tem zaužije preveliko 
količino, ne da bi pri tem vedel, kaj se je zgodilo« (Žigon, 2000, str. 250).  
Žigon (2000) omeni tudi, da uživanje marihuane povzroči tudi rahlo deformacijo časa in v 
večini primerov občutek potrebe po hrani. Pravi, da so običajni učinki tudi zmanjšana 
pozornost, miselna razdrobitev, oslabitev spomina, spremenjeno čustvovanje, ukvarjanje z 
nepomembnimi podrobnostmi, pri zaužitju večje količine marihuane pa se lahko 
poškoduje uživalčeva telesna podoba ter pojavi začasna izguba identitete. Avtor poleg 
omeni tudi, da je nasilnost pri uporabnikih marihuane redka. Telesni znaki, ki lahko 
nastanejo pri neizkušenih uživalcih konoplje, pa so lahko suha usta, pospešeno bitje srca, 
vnete veznice, slabost in bruhanje, zmotne presoje, motnje motorične koordinacije in 
hoje, zmedenost in prestrašenost (Begič, 2012, str. 15). 
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Mnenja avtorjev o posledicah uživanja konoplje se med seboj zelo razlikujejo. Nekateri se 
z argumenti o njeni škodljivosti osredotočajo na opisovanje negativnih posledic njene 
uporabe in pri tem povsem opustijo njene pozitivne učinke, drugi pa jo opisujejo kot 
neškodljivo rastlino z ogromnim zdravilnim potencialom, pri tem pa zanemarjajo 
posledice, ki jih lahko povzroči pretirano uživanje te rastline. Vendar, tako kot ima vsaka 
stvar svoje prednosti in pomanjkljivosti, tako ima tudi kajenje marihuane tako pozitivne 
učinke kot negativne posledice uporabe. V splošnem pa je Urad Združenih narodov za 
droge in kriminal v svojem poročilu izjavil, da konoplja velja za najmanj škodljivo od vseh 
prepovedanih drog (United Nations Office on Drugs and Crime, 2012, str. 15).  
Opravljenih je bilo tudi veliko znanstvenih in vladnih raziskav o odvisnosti in škodljivosti 
konoplje. Pri kroničnem omamljanju se pojavlja šibka telesna odvisnost, Ameriški inštitut 
za raka pa je objavil več študij, ki dokazujejo, da konoplja ne zasvoji uporabnikov 
(National Cancer Institute, 2014). Po nekajkratni rabi se razvije toleranca, prekinitev 
redne uporabe konoplje pa lahko povzroči kratkotrajno nelagodje oziroma odtegnitveni 
sindrom. Ti simptomi se kažejo v razdražljivosti, nemiru, nespečnosti, izgubi apetita 
(Grotenhermen, 2003). Pri dolgotrajnem uživanju kanabisa lahko pride do amotivacijskega 
sindroma, kar pomeni, da se uživalec zapre vase, postane pasiven, izgubi vztrajnost in 
cilje ter se umakne iz družbe, kar pa je spet odvisno od posameznikovih osebnih lastnosti 
in okoliščin. 
Kar se tiče škodljivosti marihuane, največ strokovnjakov meni, da so najbolj škodljive 
posledice dima, ki je škodljiv za pljuča. Eno od takih raziskav je opravil washingtonski 
inštitut za medicino, ki trdi, da je dim kanabisa podoben tobačnemu dimu, ki vsebuje 
zdravju nevarne snovi, kot so npr. ogljikov monoksid, vodikov cianid in katran (Institute of 
Medicine, Marijuana and Health, 1998). Največ dima telo zajame pri kajenju zvitkov 
marihuane, najmanj pa pri tako imenovanih »vaporiserjih« oziroma uparjevalniku, kjer je 
dokazana znatno znižana stopnja ogljikovega monoksida. Tudi Robinson (2000) trdi, da 
vztrajno kajenje povzroča zožitev dihalnih poti, navaja pa tudi, da kanabis ni toksičen, kar 
pomeni, da ne povzroča smrti.  
Na temo dejanske toksičnosti marihuane je bilo tudi opravljenih mnogo raziskav. Ena 
izmed njih je raziskava o konoplji, namenjena zgornjemu domu britanskega parlamenta, 
kjer je bilo ugotovljeno, da ni smrtnih žrtev, povezanih z njo (House of Lords, 1998, str. 
4). Ta podatek potrjuje tudi ocena nizozemskega ministrstva za zdravje leta 1998, kjer na 
podlagi podatkov Svetovne zdravstvene organizacije ni bilo zabeleženega niti enega 
primera smrti, povezanega s konopljo, medtem ko je tobak povzročil 30.000 in alkohol 
2.200 smrtnih žrtev (konoplja.org, 2014). Tudi slovenski zdravniki so mnenja, da sta glede 
na to, da do sedaj še ni bilo primera smrti, povezanega s konopljo, alkohol in tobak veliko 
bolj škodljiva (Inštitut za varovanje zdravja, 2013).  
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4 LEGALIZACIJA KONOPLJE 
Zakonska stališča in politike glede konoplje se spreminjajo s časom zelo različno in se 
razlikujejo od države do države. Do 20. stoletja je bila uporaba konoplje zelo razširjena 
tako z industrijskega kot z družbenega vidika. Prve večje spremembe glede zakonskega 
področja konoplje so se zgodile leta 1938, ko je ZDA izdala zakon, ki je prepovedal 
pridelovanje vse konoplje. Zakonu je sledila tudi večina evropskih držav, drugod pa so 
imeli pridelovalna območja konoplje za vlakna pod strogim nadzorom. Razlog za 
prohibicijo naj bi bila škodljivost in širjenje narkomanije zaradi te rastline, večina avtorjev 
pa trdi, da v sprejem zakona politike prepričali ameriški gospodarstveniki, ki so hoteli 
izpodriniti proizvodnjo konoplje za industrijske namene in jo zamenjati s poceni tropskimi 
predivnicami in umetnimi vlakni. Vsenamenska uporaba konoplje je bila tako v večini 
držav po svetu prepovedana. Ob koncu 20. stoletja se je uporaba konoplje ponovno vrnila 
za kmetijske namene, večina držav pa je umaknila prepoved o pridelovanju industrijske 
konoplje, namenjene predvsem za vlakna in semena (Kocjan Ačko, 1999, str. 105). 
Danes je legalizacija konoplje ponovno priljubljena svetovna politična tema, ker mnogi 
verjamejo, da je po krivici prepovedana. Strokovnjaki menijo, da so ključna vprašanja v 
zvezi z legalizacijo konoplje zdravstveni in ekonomski učinki ter regulacija trgovine z 
marihuano. V zadnjih letih se je tako veliko držav, predvsem v Severni in Južni Ameriki ter 
v nekaterih državah po Evropi, odločilo za dovoljeno prodajo in uživanje marihuane v 
zdravstvene namene. Kakšni so učinki in posledice v teh državah, pa bom opisal v 
naslednjem podpoglavju.  
4.1 IZKUŠNJA DRŽAV, KJER JE LEGALIZIRANA KONOPLJA 
4.1.1 URUGVAJ 
Urugvaj je leta 2013 postala prva država na svetu, ki je popolnoma legalizirala marihuano. 
Zakonodaja omogoča urugvajskim državljanom, starejšim od 18 let, nakup in gojenje 
marihuane. Legalizacija omogoča nakup največ 40 gramov konoplje na mesec in gojenje 
največ šestih rastlin, iz katerih lahko pridelajo največ 480 gramov marihuane na leto. 
Uporabniki morajo biti za nakup v licenčnih lekarnah registrirani, lahko pa se zadržujejo v 
klubih, ki jim je dovoljeno vzgojiti do 99 rastlin na leto. Z registracijo uživalcev marihuane 
bo država dobila prvovrstno bazo podatkov o uživalcih marihuane, s čimer bo lažje 
nadzirala učinke sprejete zakonodaje. Zakonodaja hkrati prepoveduje nakup marihuane 
tujcem in prenos čez mejo države (Castaldi in LLambias, 2013). Uporaba konoplje je v 
Urugvaju zelo razširjena, saj zadnje raziskave kažejo, da jo je poskusila že vsaj petina od 
3,3 milijonov prebivalcev države (Jaklič, 2014). Na leto jo tako zaužijejo približno 20 ton. 
Urugvaj velja tudi za eno najnevarnejših južnoameriških držav, kjer je ogromno 
organiziranega kriminala in nasilja. Sprejetje zakonodaje o legalizaciji je tako sestavni del 
vladne strategije v boju proti organiziranim kriminalnim združbam, ki jim preprodaja drog 
predstavlja večino dohodkov. Senator Roberto Conde je pred glasovanjem dejal, da gre za 
odziv na realno stanje, saj vojna proti mamilom ni bila uspešna (Romero, 2013).  
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Glavni namen legalizacije marihuane v Urugvaju je tako namesto prizadevanja za 
preprečevanje nelegalne prodaje marihuane nadzor in regulacija nad njo in s tem 
vzporedno pridobitev davčnih prihodkov v državo. Urugvajske oblasti so določile ceno za 
gram marihuane 20 urugvajskih pesov, kar je približno 0,66 evra oziroma 30 odstotkov 
manj od cene na črnem trgu (Romo, 2014). Predsednik Urugvaja, Jose Mujica, je bil 
zaradi legalizacije marihuane nominiran tudi za Nobelovo nagrado za mir (Adams, 2014). 
Ker je marihuana v Urugvaju uradno legalizirana šele par mesecev, je težko določiti, ali bo 
vplivala na zmanjšanje kriminala. Nekateri menijo, da urugvajske oblasti z legalizacijo 
marihuane ne bodo dosegle prav velikega napredka v boju proti kriminalu, saj nova 
zakonodaja na mednarodne tolpe, ki drogo tihotapijo čez državo, načeloma ne bo imela 
vpliva. Mnogi tudi menijo, da legalizacija ne bo odpravila ponudbe marihuane na črnem 
trgu. Marsikdo se namreč zaradi narave svojega dela noče registrirati kot uporabnik, drugi 
pa se bojijo, da bodo tovrstni podatki uporabljeni proti njim, če oblast v državi prevzame 
marihuani nenaklonjena vlada (Jaklič, 2014). Na legalizacijo se je kritično odzval tudi 
senator Alfredo Solari, ki je za Reuters dejal, da »ta projekt temelji na družbenem 
eksperimentu, ki ne spoštuje etičnih načel glede poskusov na ljudeh. To je še posebej 
pomembno, ko gre za snovi, kot je marihuana, ki lahko škodujejo človeku« (BBC, 2014). 
4.1.2 KOLORADO (ZDA) 
Marihuana je na zdravniški recept trenutno dovoljena v 22 zveznih državah ZDA. Z letom 
2014 pa je Kolorado naredila še korak dlje in postala prva zvezna država, ki je sprejela 
zakonodajo o legalizaciji marihuane za rekreativne namene. Ta osebam, starejšim od 21 
let, omogoča nakup in gojenje marihuane v rekreativne namene. Marihuano je možno 
kupiti v trgovinah s posebno državno licenco, prebivalci Kolorada pa lahko naenkrat kupijo 
eno unčo marihuane, kar je približno 28 gramov. Turisti oziroma obiskovalci od drugod pa 
lahko naenkrat kupijo le četrt unče oziroma dobrih sedem gramov posušenih konopljinih 
vršičkov. Uživanje na javnih mestih je prepovedano, doma pa je dovoljeno vzgojiti do šest 
rastlin konoplje. Pravila zakonodaje poleg tega vsebujejo tudi predpise o pakiranju, 
testiranju kvalitete, označevanju, in varnosti pri uporabi. Pri prehranskih izdelkih iz 
konoplje, npr. piškotih, je določeno, da ne smejo vsebovati več kot 100 mg aktivnega THC 
(Martinez, 2014). 
Čeprav se po par mesecih še ne more natančno oceniti učinkov legalizacije na dolgi rok, 
so prvi podatki o učinkih legalizacije zelo spodbudni. Legalizacija marihuane je v Koloradu 
prinesla veliko pozitivnih posledic, predvsem močno izboljšanje gospodarstva. Država je v 
samo prvih petih mesecih dobila 15,3 milijonov dolarjev davčnih prihodkov, legalizacija pa 
je prinesla tudi približno 15 tisoč delovnih mest, od gojiteljev, prodajalcev do dobaviteljev. 
Kolorado v letu 2015 pričakuje promet z marihuano v višini 610 milijonov dolarjev, od tega 
znese za 98 milijonov dolarjev davkov, ki jih bo država namenila za investicije v šolstvu 
(Sullum, 2014). Po izračunu ameriškega inštituta Cato naj bi legalizacija kanabisa v ZDA 
znižala izdatke za policijo in zapore in prinesla približno 8,7 milijard dolarjev davkov na 
zvezni ravni (Miron, 2014). Kolorado si zaradi legalizacije obeta tudi povečano število 
turistov.  
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Kar se tiče kriminala, policija iz Denverja v svojem poročilu o statistikah poroča, da je bila 
celotna stopnja kriminala v prvih petih mesecih legalizacije za deset odstotkov nižja kot v 
istem obdobju leta 2013, čeprav je težko reči, ali je legalizacija tukaj igrala kakšno vlogo 
(Sullum, 2014). Joshua Kappel, eden od  pravnikov, ki je zadolžen za uspeh referenduma 
o marihuani, je povedal, da so se cene marihuane spustile pod tiste na črnem trgu, kar 
pomeni umik marihuane z nelegalnega trga. Uporabniki se tako namesto kupovanja na 
ulici, ki prinaša razne nevarnosti, raje odločijo za nakup testirane in preverjene marihuane 
v specializiranih trgovinah (Rečnik, 2014). 
V prvih mesecih pa so znane tudi že nekatere negativne posledice, ki jih je prinesla 
legalizacija marihuane v Koloradu. Kljub temu, da mora imeti kupec marihuane s seboj 
dokazilo o polnoletnosti, največji problem legalizacije predstavlja lažji dostop mladoletnim 
osebam do marihuane, ki lahko škoduje njihovemu kognitivnemu razvoju ter vpliva na 
njihov potencialni uspeh v šoli in življenju (Polk, 2014). Tudi iz bolnišnic poročajo o 
naraščajočem številu mladoletnih ljudi, ki so vzeli premočno dozo jedilne marihuane. 
Država skuša ta problem rešiti z zmanjšanjem zgornje meje iz 100 na 10 mg THC na 
izdelek. Povečalo se je tudi število voznikov, ki so sedli za volan pod vplivom marihuane, 
čeprav po številnih študijah sodeč, konoplja naj ne bi imela vpliva na vožnjo (Healy, 
2014).  
Legalizacija marihuane v Koloradu je tako učinkovita predvsem z ekonomskega vidika in 
malo manj z družbenega vidika, čeprav do sedaj ni povzročila večjih težav na področju 
javnega zdravja. Marihuano je leta 2014 legalizirala tudi država Washington, o podobni 
poti pa razmišlja tudi Aljaska in še nekaj zveznih držav ZDA. Beau Kilmer, eden od 
direktorjev raziskovalnega središča za politiko do drog pod okriljem mnenjske organizacije 
RAND, ugotavlja, »da se je država od abstraktnega vprašanja, ali legalizirati, premaknila k 
oprijemljivi razpravi, kako to storiti« (Kopušar, 2014). 
4.1.3 NIZOZEMSKA 
Na Nizozemskem marihuana sicer ni legalizirana, vendar tam velja posebna oblika 
dekriminalizacije, ki starejšim od 18 let tolerira posest, proizvodnjo ali trgovino z konopljo 
v majhnih količinah. Po zakonodaji iz leta 1996 se uživanja ne preganja, možna je 
prepoved uporabe drog na javnih mestih in v določenih krajih.  
Gojenje, z izjemo industrijske konoplje, zakonsko ni dovoljeno, ampak ga tolerirajo do 5 
rastlin, ukrepa se samo v primeru mladoletne osebe. Če oseba poseduje manjšo količino, 
do 5 gramov, se kazenski pregon ne opravlja. Posest do 30 gramov je manjši prekršek, ki 
se kaznuje z denarno kaznijo ali enomesečnim zaporom. Enako velja tudi za prodajo, 
prevoz in shranjevanje. V primeru, da gre prodajo mladoletnim in umno bolnim osebam, 
se kazen primerno poveča (Predlog zakona o konoplji, 2014). Nizozemska je s strani 
Organizacije združenih narodov leta 2003 dobila dovoljenje za gojenje konoplje v 
zdravstvene namene, do katere so upravičeni bolniki z rakom, aidsom, glavkomom in 
multiplo sklerozo (Shema zakonodaje – Nizozemska, 2012).  
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Še ena posebnost dekriminalizacije na Nizozemskem so kavarne oziroma tako imenovani 
»coffee shops«. To so javna mesta, ki imajo posebne licence, s katerimi uporabnik lahko 
kupi do 5 gramov konoplje ob enkratnem nakupu. Prodaja je visoko obdavčena, vsaka 
tovrstna kavarna ima tudi stroge pogoje, ki narekujejo, da ne smejo prodajati alkohola in 
trdih drog, ne smejo oglaševati in imeti težav s sosesko, obiskovalci pa morajo biti starejši 
od 18 let (Purg, 1998). Leta 2010 je nizozemska vlada prodajo v kavarnah prepovedala 
turistom in jo omejila le na domačine.  
Pozitivni učinki nizozemske dekriminalizacije marihuane se kažejo v ureditvi z vidika 
uporabnikov. Država je lahko večino svojih izdatkov za policijsko represijo usmerila v 
preprečevanje prepovedane trgovine z veliko bolj škodljivimi in nevarnimi trdimi drogami. 
S 16 odvisniki od trdih drog na 10.000 prebivalcev je bila Nizozemska na dnu lestvice 
držav s problemom narkomanije (Purg, 1998). Uradnih podatkov o razširjenosti uživanja 
konoplje med prebivalci za zadnjih let ni, tisti iz leta 2009 pa kažejo, da s 26 odstotki 
Nizozemcev, ki so vsaj enkrat v življenju poskusili konopljo, država spada v evropsko 
povprečje (Urad združenih narodov za droge in kriminal, 2009).  
Prednosti nizozemske zakonodaje so tudi dobički od davkov, ki jih država zasluži od 
prodaje ter turizma. Po zadnji študiji Boermansa z univerze v Amsterdamu zasluži 
Nizozemska z davki na prodajo konoplje med 250 do 450 milijonov evrov letno. Vzporedno 
skoraj toliko zaradi priliva turistov zasluži tudi turistična panoga. Skupni dobički od davkov 
so se v posameznih letih povzpeli tudi do 1,05 milijarde evrov (Belovič, 2014). Ena od 
prednosti Nizozemskih kavarn je tudi ta, da so uživanje konoplje prenesli iz ulice v socialni 
prostor, torej mesto v družbi. 
Negativni učinki dekriminalizacije na nizozemskem so povečana kriminaliteta na področju 
trgovine s prepovedanimi drogami, saj črni trg deluje neovirano. Leta 2008 so Nizozemci 
poročali, da organizirane združbe z ilegalno proizvodnjo konoplje zaslužijo več kot dve 
milijardi evrov, pri čemer je 80 % proizvodnje namenjene izvozu. Prebivalci so poudarili, 
da je bilo še vedno mogoče dobiti marihuano tudi izven kavarn in lekarn (Begič, 2012, str. 
40). Kljub vsemu naj bi bil uradni cilj nizozemskega »eksperimenta« politike do drog 
zmanjšanje povpraševanja in ponudbe drog ter nevarnosti, ki jih povzročajo uživalcem in 
okolju, v katerem se zadržujejo. Prav to je tudi glavni namen uvedbe kavarn, ki 
omogočajo trgovino z majhnimi količinami konoplje, saj se država zaveda, da 
povpraševanja nikoli ne bo mogoče povsem odpraviti. Država lahko tako tudi večino svojih 






4.2 EKONOMSKI IN DRUŽBENI ARGUMENTI V PRID LEGALIZACIJI 
KONOPLJE 
4.2.1 EKONOMSKI ARGUMENTI 
Ključna vprašanja v zvezi z legalizacijo marihuane so predvsem ekonomski učinki, oziroma 
kako bi sprememba zakonodaje o prepovedi konoplje vplivala na izboljšanje gospodarstva.  
Če primerjamo dosedanje izkušnje držav, ki so sprejele zakonodajo o legalizaciji 
marihuane, večina podatkov dokazuje, da ima država od legalizacije nedvomno naslednje 
neposredne ekonomske koristi: 
‒ povečanje državnih prihodkov, 
‒ zmanjšanje vladnih izdatkov,   
‒ nova delovna mesta, 
‒ povečanje turizma. 
Država z legalizacijo prevzema popoln nadzor in regulacijo vseh aktivnosti v zvezi z 
uvozom, proizvodnjo, nakupom, skladiščenjem, komercializacijo in distribucijo marihuane 
in njenih derivatov. To pomeni, da se davčni prihodki od vsake posamezne aktivnosti 
izlivajo v državni proračun. Namesto, da bi ti dobički šli v roke organiziranim kriminalnim 
združbam, katerim preprodaja drog predstavlja največji vir zaslužka, bi se tako z 
legalizacijo ta denar preusmeril v državno blagajno in tako bi se prikrajšalo kriminalce za 
bajne zaslužke. Pezelj citira Mrkaiča, ki je prepričan, da bi legalizacija močno znižala 
davčne obveznosti večine državljanov in povečala bruto družbeni produkt (Mrkaič v: 
Pezelj, 2003, str. 174). 
Za lažjo predstavo o zneskih, ki se tukaj vrtijo, si poglejmo podatke o zasegih in 
uporabnikih konoplje v Sloveniji. V letu 2012 je bilo zaseženih 706 kg konoplje, kar ima na 
črnem trgu vrednost približno 2 milijona evrov (Nacionalno poročilo o stanju na področju 
prepovedanih drog v Republiki Sloveniji, 2013, str. 112). Na podlagi raziskave Inštituta za 
varovanje zdravja v letu 2012 pa je 15,8 % Slovencev vsaj enkrat v življenju poskusilo 
marihuano. Na podlagi teh podatkov se sicer ne more določiti, kakšne prihodke bi imela 
od tega država v primeru legalizacije, dokazujejo pa razširjenost uporabe te rastline, kar 
je zadosten argument za razmislek države o ekonomskih učinkih, ki bi jih prinesla 
sprememba zakonodaje. Dober primer je tudi država Kolorado, ki je v prvih petih mesecih 
legalizacije v proračun dobila 15,3 milijonov davčnih prihodkov.  
Z legalizacijo marihuane bi se zmanjšali tudi stroški na sodiščih in vladni izdatki, 
namenjeni za dejavnosti policije, ki je trenutno usmerjena v zmanjševanje ponudbe 
marihuane, medtem ko bi se lahko preusmerila in bolj učinkovito ukvarjala z bojem s 
trdimi mamili. »Z legalizacijo bi bil zaradi znižanja stopnje prekrškov in kaznivih dejanj 
razbremenjen represivni aparat,« navaja Pezelj (2003, str. 172). Legalizacija bi s seboj 
prinesla tudi odprtje številnih delovnih mest, povezanih z gojenjem, prodajo, 
skladiščenjem in distribucijo marihuane. »Eksperiment« legalizacije v Koloradu je na 
primer zagotovil 15 tisoč delovnih mest.  
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Povečanje turizma in prepoznavnosti države zaradi legalizacije je odvisno predvsem od 
pravil zakonodaje. V Urugvaju je na primer prodaja marihuane za turiste prepovedana. 
Dober primer vpliva legalizacije na turizem pa so nizozemske kavarne. Po podatkih, ki jih 
je navedel župan nizozemske občine Maaistrich, naj bi štirinajst kavarn z marihuano iz 
samo te občine pritegnilo približno 10.000 obiskovalcev na dan, kar je nekaj več kot 3,9 
milijona na leto. Sedemdeset odstotkov teh obiskovalcev ne prebiva na Nizozemskem. 
Leta 2005 pa je Nizozemska prepovedala vstop v kavarne osebam, ki nimajo prebivališča 
na Nizozemskem. Namen te prepovedi je bil odpraviti nevšečnosti, ki jih povzroča veliko 
število turistov, ki želijo kupiti ali uživati konopljo v kavarnah z marihuano. Omenjene 
nevšečnosti so bile povezane predvsem z naraščanjem nezakonitih prodajnih mest drog 
zaradi turizma. Po sklepu Sodišča Evropske unije iz leta 2010 je prepoved vstopila v 
veljavo (Sodišče Evropske unije, 2010). 
4.2.2 DRUŽBENI ARGUMENTI 
Pezelj (2003) navaja naslednje argumente, ki bi imeli zaradi legalizacije učinek na družbo: 
‒ cene drog bi se ob legalizaciji zmanjšale, z nižjo ceno bi preprodajalci in organizirane 
kriminalne združbe izgubili velike zaslužke, ob tem pa ne bi bilo več izsiljevanja in 
nasilja, ki sta povezana s preprodajo in prometom prepovedanih drog; 
‒ na trgu dostopna droga naj ne bi bila več tako skrivnostna in s tem zanimiva; 
‒ uživanje drog bi postalo preglednejše in s tem varnejše. 
Nadzor nad gojenjem, trgovanjem in prodajo bi v primeru legalizacije prevzela država, kar 
bi kot politično-gospodarsko orožje lahko precej prizadelo temelje organiziranega 
kriminala. S tem se ne bi odpravilo črne ekonomije, ampak bi se zmanjšal njen denarni 
tok. Z legalizacijo marihuane se uživalci ne bi več srečevali s preprodajalci in tako tudi ne 
bi več prihajali v stik s kriminalom in še bolj nevarnimi trdimi drogami.  
Poleg nevarnosti, s katerimi se uporabniki lahko srečujejo na črnem trgu, obstaja tudi 
nevarnost slabe kvalitete izdelka. Primerna zakonska ureditev bi omejila porabo in s 
testiranjem lažje nadzirala kakovost marihuane. Država namreč lahko konopljo goji po 
precej nižji ceni od tiste, ki jo zaračunavajo preprodajalci na debelo, in jo lahko, ker bi šla 
čez vse postopke kontrole kakovosti, prodaja v lekarnah (Pezelj, 2003, str. 175).  
Davčne prihodke od legalizacije marihuane bi država lahko namenila za izobraževalne 
programe, s katerimi bi javnost podučili o zdravstvenih in socialnih učinkih marihuane, 
usmerjali mladoletne osebe stran od uporabe ter pomagali ljudem, ki bi zaradi pretirane 
uporabe postali zasvojeni.  
Dodaten družbeni argument v prid legalizaciji konoplje je njena zdravilnost, ki je dokazana 
s številnimi raziskavami, ki pričajo o tem, da zdravi oziroma lajša simptome številnih 
bolezni, kot so npr. rak, astma, Alzheimerjeva bolezen in diabetes. Številne države že 
imajo v lekarnah na voljo medicinsko konopljo na recept. Legalizacija navsezadnje obeta, 
da bo uporaba marihuane enakovredna uporabi veliko bolj škodljivih tobaka in alkohola.  
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Konoplja je glede na to, da je v zadnjem stoletju boja proti njej nismo uspeli zatreti, kljub 
vsemu vse močnejši del naše družbe oziroma civilizacije in bo človeštvo spremljala še 
naprej, in sicer v različnih vlogah: kot medicinski, socialni, kulturni ali kot kriminalni pojav. 
Izkoreninili je ne bomo, lahko pa posodobimo, dopolnjujemo in razvijamo programe, s 
katerimi želimo ta pojav omejiti (Pezelj, 2003, str. 167). »S kajenjem marihuane škodi 
posameznik le sam sebi in zato bi moral imeti pravico, da se sam odloči, ali jo bo užival ali 
ne. Naloga države pa bi bila, da postavi okvirje in pravila, znotraj katerih bi to bilo 
dovoljeno« (Hočevar, 2012, str. 34). 
4.3 NEGATIVNI UČINKI LEGALIZACIJE 
Negativni učinki legalizacije marihuane bi se v prvi vrsti pokazale pri povečanem številu 
uporabnikov. Danes je namreč marihuana zaradi prepovedi in številnih posrednikov 
izredno draga, z legalizacijo pa bi postala bistveno cenejša in zato dostopnejša. Premik od 
nezakonite prodaje na zakoniti trg bi odprl vrata mnogim uporabnikom.  
Peter Reuter, profesor na oddelku za kriminologijo na univerzi v Marlyandu, meni, da bi 
cene ob legalizaciji padle pod tiste na črnem trgu, saj bi bili stroški proizvodnje in 
distribucije bistveno cenejši. Zelo verjetno je tudi povečanje uporabnikov med 
mladoletnimi osebami, pri katerih ima marihuana škodljive posledice za njihov kognitivni 
razvoj. Del njihovih možganov je še v razvoju, zato najstnikom, ki začnejo zgodaj 
uporabljati marihuano, potencialno grozi poškodba možganskih celic zaradi vmešavanja v 
normalen razvoj možganov (Radcliffe, 2014). 
Legalizacija marihuane pa bi lahko škodovala zdravju ljudi nasploh. Čeprav ni veliko 
dokazov o dolgoročnih škodljivih učinkih kajenja marihuane, je jasno, da vdihovanje 
produktov gorenja ne more biti povsem nedolžno, saj tudi pri tem dim vsebuje toksične 
snovi, ki nastajajo pri gorenju tobaka. Ena od škodljivosti je tudi lažja telesna zasvojenost. 
Po ocenah Nacionalnega inštituta za zlorabo drog eden od devetih uporabnikov postane 
zasvojen z marihuano, pri mladostnikih pa se številka poveča na vsakega šestega 
uporabnika (National institute on drug abuse, 2014). Problem zasvojenosti pri uporabnikih 
marihuane lahko vpliva na njihovo delo v šoli, službah ali družinskih odnosih. Drugi 
zdravstveni učinki marihuane vključujejo povečano tveganje za srčni infarkt in možgansko 
kap pri starejših bolnikih z boleznimi srca in ožilja ter duševna bolezen pri ljudeh, ki so 
kdaj trpeli za shizofrenijo.  
Primer legalizacije marihuane v Koloradu nas uči, da je policija zaznala povečano število 
voznikov, ki so za volan sedli pod vplivom marihuane. Čeprav vožnja pod vplivom 
marihuane ni tako škodljiva kot vožnja pod vplivom alkohola, zaradi učinkov na voznikovo 
koncentracijo še vedno povečuje možnost tveganja za prometne nesreče (Koerth-Baker, 
2014). Kevin Sabet, bivši svetovalec za politiko drog v Beli hiši in avtor mnogih knjig o 
marihuani, pa je za Washington Times navedel naslednje argumente, ki bi lahko ob 
legalizaciji marihuane na dolgi rok lahko imeli naslednje negativne učinke (Sabet 2014): 
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‒ organizirane kriminalne združbe bi se prilagodile cenam na zakonitem trgu in bi lahko 
nadaljevale preprodajo marihuane na črnem trgu, predvsem mladoletnim ljudem; 
‒ stroški zaradi povečane uporabe marihuane bi presegli davčne prihodke; 
‒ organiziranje kriminalnih združb v multinacionalke, ki bi z »agresivnim« marketingom 
povečevale uživanje marihuane; 
‒ mladoletniki bi bili priča promoviranju naraščajoče konopljine industrije. 
4.4 NADZORNI OKVIR LEGALIZACIJE 
Pri postavitvi normativnega okvira legalizacije je potrebno ogromno strokovnega znanja, 
kako to izpeljati, idej, izkušenj in pripravljenosti za izpeljavo. Za ta korak se je potrebno 
dobro pripraviti. Država mora ob legalizaciji pregledno urediti trg, s preglednostjo pa s 
časom zagotoviti kakovost drog, varno prodajo in nizke cene. Delujoč pravni sistem je 
podlaga za vse napore nadzorovanja uporabe in zlorabe prepovedanih drog. Določa, kaj je 
pravično in kaj ne, podeljuje in odvzema pravice in obveznosti vseh vpletenih akterjev, od 
uporabnikov in proizvajalcev prepovedanih drog do organov pregona. Nadzoru daje torej 
legalni okvir, brez katerega ga v demokratični družbi ne bi bilo možno izvajati 
(konoplja.org, 2014). Zakonodajalec mora imeti vseskozi pred očmi legitimno podlago in 
mejo kazenskopravne represije ter njeno smotrnost. Zastaviti si mora vprašanje, kaj lahko 
neka družba tolerira in česa absolutno ne more. Za neko inkriminacijo mora evidentno 
dokazati (in tu je dokazano breme na zakonodajalcu), da gre za ravnanje, ki je v taki meri 
nevarno in ki povzroča tako veliko družbeno oziroma javno škodo, da ga ni moč tolerirati. 
Zakonodajalec mora ob tem, ko tehta, ali bo neko dejanje legaliziral ali ne, skrbno 
premisliti, ali uporablja primerno orodje za reševanje problema. Velikokrat je v končni 
posledici legalizacija posledica spoznanja večine, da so ukrepi »zdravljenja« še poslabšali 
»bolezen« (Pezelj v: Jager, 1999, str. 16). 
Ključna vprašanja, s katerimi se vlada ukvarja pri zakonodaji o legalizaciji marihuane, so 
ekonomski učinki, regulacija trgovine z marihuano, neposredni zdravstveni učinki in 
posredni učinki na družbo. Kar se tiče ekonomskih učinkov in regulacije trgovine, je 
pomembno, da se razmisli o ustrezni regulaciji proizvodnje in koncesijski ureditvi 
trgovanja ter specifičnih davčnih prihodkih. Nadzor nad proizvodnjo in prometom s 
konopljo mora biti zato zelo strog. Če želi država z legalizacijo omejiti trg črne ekonomije, 
mora postaviti ustrezno nižje cene. Prodajalne, kjer bi bilo možno kupiti konopljine 
izdelke, bi morale imeti specializirane državne licence. Kar se tiče turizma menim, da se 
glede na izkušnje Nizozemske ne splača. Tam se je namreč zaradi velikega povpraševanje 
turistov ponudba marihuane na črnem trgu bistveno povečala, zato bi bilo za državo še 
najboljše, če prodajo omeji le na slovenske državljane.  
Glede družbenega vidika je najpomembnejše to, da država vzpostavi nadzor nad 
uporabniki. Ker uživanje marihuane lahko negativno vpliva na človekovo zdravje, je 
potrebno pripraviti preglede in nadzorne mehanizme. Ti naj bi omejevali dostop do 
marihuane in posledično njeno uporabo in vpliv na zdravje. S takšnim nadzorom bi 
temeljito zmanjšali škodo, vzporedno pa naj bi razvijali različne programe za zmanjševanje 
te škode.  
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Dejstvo je, da uporabe marihuane ne moremo preprečiti s preganjanjem uporabnikov, 
temveč s povsem drugačnimi alternativami, predvsem s preventivo. Denar, ki bi ga država 
zaslužila z davčnimi prihodki, bi morali usmerjati v izobraževanje javnosti, predvsem 
mladine, o učinkih marihuane. Nujna je tudi postavitev starostne omejitve za nakup 
marihuane, ki bi tako kot pri alkoholu in tobaku prepovedovala prodajo mladoletnim 
osebam. Na ta način bi vsaj delno omejili problem njene uporabe pri mladini. Za omejitev 
porabe pri ostalih uporabnikih bi bilo potrebno določiti največjo količino, ki bi jo lahko 
kupil uporabnik. Pomembno bi bilo vzpostaviti laboratorije, kjer bi se opravljala kontrola 
kakovosti marihuane, namenjene za prodajo. Na ta način bi se zmanjšala tveganja za 
škodljive zdravstvene posledice legalizacije. 
Legalizacija pa ne pomeni umikanja kriminalistično-pravnega sistema stran od regulacije 
drog, temveč postavlja zahtevo po preusmeritvi njegovih naporov (Pezelj v: Nadelmann, 
1988, str. 30). Kljub prosti prodaji bi morale veljati visoke kazni za posredovanje zdravilne 
konoplje brez zdravstvene kontrole mladoletnikom in duševno motenim osebam ter za 
pridelovanje ali promet s konopljo, ki ni v skladu s tem zakonom. V 11. členu ZPPPD piše: 
»Promet s prepovedanimi drogami na debelo lahko opravljajo pravne in fizične osebe, ki 
se ukvarjajo s proizvodnjo prepovedanih drog ter pravne in fizične osebe, ki izpolnjujejo 
pogoje, določene s posebnim zakonom za opravljanje prometa z zdravili na debelo. Pravne 
in fizične osebe, ki opravljajo promet s prepovedanimi drogami na debelo, morajo poleg 
pogojev iz prejšnjega odstavka izpolnjevati še naslednje pogoje: 1. da imajo ustrezne 
prostore in opremo za hrambo in izdajanje prepovedanih drog, ki ustrezajo tehničnim in 
sanitarnim pogojem; 2. da hranijo prepovedane droge v posebnih prostorih, v katerih ne 
sme biti drugih proizvodov, ti prostori pa morajo biti zavarovani pred dostopom 
nepooblaščenih oseb. Minister podrobneje določi tehnične in sanitarne pogoje ter način 
















Legalizacija konoplje je danes aktualna globalno politična tema, saj mnogo ljudi meni, da 
je konoplja po krivici prepovedana. Konoplja kot droga namreč velja za najbolj 
priljubljeno, razširjeno in najmanj škodljivo prepovedano drogo. Zadnje čase je imelo v 
parlamentih mnogo držav, med njimi tudi Slovenija, razprave o tem, ali se odločiti za 
legalizacijo konoplje, s katero bi država prevzela popoln nadzor in regulacijo vseh 
aktivnosti v zvezi z uvozom, proizvodnjo, prodajo, skladiščenjem, komercializacijo in 
distribucijo konoplje. Čeprav konoplja uradno ni legalizirana še v nobeni evropski državi, 
obstajajo države, npr. Nizozemska, Španija, Portugalska in Švica, ki imajo tolerantno 
politiko in določene posebne pogoje pri gojenju, posesti in uporabi konoplje. Prvi korak na 
tem področju, popolno legalizacijo, sta v letu 2014 naredili državi Urugvaj in Kolorado, na 
čigar primerih sem poleg nizozemskega primera podrobneje opredelil in opisal njihove 
izkušnje legalizacije. Na podlagi teh izkušenj sem želel ugotoviti predvsem ekonomske in 
družbene posledice legalizacije konoplje in s tem ugotoviti, ali je sprememba zakonodaje 
na tem področju primerna. 
Primer Urugvaja z izjemo ekonomskih učinkov zaradi pobranih davčnih prihodkov in 
regulacije trgovine z marihuano ne kaže prav veliko pozitivnih posledic legalizacije. Čeprav 
je bil eden glavnih namenov legalizacije v Urugvaju zmanjšanje kriminala zaradi 
neuspešne vojne proti mamilom, mnogi menijo, da črna ekonomija v Urugvaju ni upadla. 
Do legalizacije so upravičeni le državljani Urugvaja. V Koloradu so bili prvi učinki 
legalizacije zelo spodbudni. Država prejema visoke davčne prihodke, odprlo se je veliko 
novih delovnih mest, izdatki za policijo in sodišča so se bistveno zmanjšali. Stopnja 
kriminala se je glede na prejšnja leta zmanjšala. Največji problem legalizacije pa v 
Koloradu predstavlja povečano število mladoletnih uporabnikov ter voznikov pod vplivom 
marihuane. Na Nizozemskem so proizvodnja, posest ter trgovina z marihuano v manjših 
količinah dovoljene že od leta 1996. Ekonomski učinki se kažejo v velikih davčnih 
prihodkih, zmanjšanih vladnih izdatkih in povečanem turizmu, ponudba na črnem trgu pa 
se je povečala predvsem zaradi turistov. 
Glavni ekonomski argumenti v prid legalizaciji so tako povečani državni prihodki, 
zmanjšanje vladnih izdatkov, povečano število delovnih mest in velik priliv turistov. 
Družbeni argumenti v prid legalizaciji so zmanjšanje dobičkov kriminalnih organizacij in s 
tem tudi zmanjšanje tveganja za nevarnosti ob nakupu marihuane, nadzor nad njeno 
kakovostjo in varnejše uživanje ter zdravilni učinki te rastline. Negativni učinki pa se 
kažejo predvsem v povečanem številu uporabnikov marihuane, lažjem dostopu do nje 
mladoletnim osebam, škodljivih posledicah kajenja in povečanju števila zadetih voznikov. 
Država mora spremembo o legalizaciji dobro preučiti, saj gre za spremembo, ki ima tako 
pozitivne kot negativne učinke na državo. Pomembno je, da vzpostavi regulacijo in strog 
nadzor nad trgovino s marihuano. Legalizacija marihuane bi ob primerni regulaciji 
proizvodnje in trgovanjem z njo pomenila velik priliv denarja v državni proračun in s tem 
zmanjšanje izdatkov za policijsko represijo in sodišča. Tudi izkušnje držav, ki so se odločile 
za legalizacijo, potrjujejo, da ta pozitivno vpliva na gospodarstvo.   
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Kljub temu, da je legalizacija danes priljubljena politična tema po celem svetu, pa na 
podlagi ugotovitev prinaša veliko negativnih posledic, ki jih občuti predvsem družba. Res 
je, da je konoplja za marsikaj koristna, vendar je možnost zlorab prevelika, da bi jo lahko 
prepustili prostemu trgovanju. Glede na izkušnje držav, ki sem jih opisal, legalizacija 
marihuane ne vpliva na zmanjšanje njene ponudbe na črnem trgu. Čeprav vlada postavi 
nižje cene v primerjavi s tistimi na ulicah, se organizirane kriminalne združbe temu slej ko 
prej prilagodijo, saj jim trgovina z drogami predstavlja največji vir zaslužkov. Obstaja tudi 
možnost, da bi se po legalizaciji organizirane kriminalne združbe povezale v 
multinacionalke, ki bi skušale s pomočjo »agresivnega« marketinga povečati uživanje 
konoplje.     
Ugotovil sem, da uporaba konoplje zdravi oziroma lajša mnoge bolezni, vendar imajo po 
drugi strani njeni uporabniki pri kajenju, ki je najpogostejša metoda uživanja, podobne 
zdravstvene težave kot kadilci tobačnih izdelkov, saj dim vsebuje mnoge človeku nevarne 
snovi. Mednje spada tudi odvisnost. Njene škodljive posledice se kažejo le ob prekomerni 
uporabi, a dejstvo je, da država njene uporabe ne more popolnoma nadzirati. Čeprav 
konoplja v primerjavi z alkoholom in tobakom ne povzroča smrtnih žrtev, menim, da 
država ne potrebuje nove legalizirane opojne substance, saj lahko na podlagi izkušenj 
povzroči samo dodatne nevšečnosti. 
V diplomski nalogi sem postavil tri hipoteze na temo legalizacije konoplje v Sloveniji in 
razširjenosti njene uporabe. Prvo hipotezo, da legalizacija konoplje vpliva na izboljšanje 
gospodarstva, lahko nedvomno potrdimo. Njeno potrditev dokazujejo izkušnje legalizacije 
držav, ki sem jih opisal v diplomskem delu, in sicer Urugvaja, Kolorada in Nizozemske. 
Marihuana namreč velja za najbolj razširjeno prepovedano drogo, ki ima največ 
uporabnikov. Če država z legalizacijo prevzame nadzor nad trgovanjem z njo, ima od tega 
ekonomske koristi, npr. priliv davčnih prihodkov od trgovanja, odprtje novih delovnih 
mest, zmanjšanje vladnih izdatkov v zvezi z njenim trgovanjem na črnem trgu in 
povečanje turizma oziroma prepoznavnosti države. Menim, da bi njena legalizacija 
predstavljala močno konkurenco industriji tobaka in alkohola.  
Druga hipoteza trdi, da ima Slovenija relativno visoko stopnjo uporabe marihuane v 
primerjavi z drugimi evropskimi državami. Te hipoteze ne moremo potrditi. Na podlagi 
podatkov Inštituta za varovanje zdravja sem namreč ugotovil, da je s 16 odstotki 
uporabnikov, ki so kadarkoli v življenju uporabili marihuano, to najbolj razširjena 
prepovedana droga v Sloveniji, kar je 7 odstotnih točk pod evropskim povprečjem. 
Ugotovil sem tudi, da je razširjenost med uporabniki vsako leto večja, saj je od leta 1994 
ta številka narasla za približno 12 odstotkov.  
Tretja hipoteza pravi, da legalizacija konoplje zmanjšuje stopnjo črne ekonomije oziroma 
kriminala. To hipotezo lahko delno ovržemo. Mnogi strokovnjaki in avtorji v svojih delih 
trdijo, da bi država s prevzemom nadzora nad trgovanjem z marihuano prinesla upad 
njene ponudbe na črnem trgu. Dejstvo pa je, da ta podatek lahko potrdimo šele na 
podlagi izkušenj iz prakse. Primer Nizozemske nam kaže, da se je zaradi turizma povečalo 
število ponudbe marihuane na črnem trgu. V Urugvaju so v dvomih, da bo sprememba 
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vplivala na zmanjšanje kriminala. V Koloradu poročajo o upadu kriminala v prvem letu 
legalizacije, vendar ne moremo zagotovo vedeti, da je razlog za to ravno marihuana.  
Moje mnenje je, da bi legalizacija kratkoročno vplivala na zmanjšanje dobičkov kriminalnih 
združb in s tem povezanega kriminala, vendar bi se te slej ko prej prilagodile, saj 
preprodaja drog predstavlja največji vir njihovega zaslužka. Med pisanjem diplomskega 
dela sem torej ugotovil, da bi legalizacija marihuane za rekreativne namene prinesla 
dodaten vir zaslužka za državno blagajno in zmanjšala vladne izdatke, vendar bi s seboj 
prinesla tudi nekatere negativne posledice, ki ne bi bile ravno najboljše za družbo. Državi 
namreč že tobak in alkohol predstavljata dovolj nevšečnosti, zato menim, da ne potrebuje 
še dodatne, ki bi jo lahko prinesla marihuana.  
Moje končno stališče je, da kljub temu, da bi legalizacija v Sloveniji pomenila izboljšanje 
gospodarstva, vseeno zaradi njenih učinkov na družbo ni primerna. Predlagam pa uporabo 
medicinske konoplje v zdravstvene namene, do katere bi bili na podlagi recepta upravičeni 
bolniki z boleznimi, pri katerih je konoplja dokazano učinkovita. Slovenska vlada je 19. 6. 
2014 že sprejela sklep o uporabi konoplje v medicinske namene, s katero v Sloveniji 
omogoča uporabo zdravil na osnovi kanabinoidov (Vlada RS, 2014). Menim, da bi bil to za 
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